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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Iift F á b ric a  d e  tn é sa ic d s  h id ra a líc o s  
m ás  a n tig u a  de A n d a lu c i^  y  d e  m a ­
y o r  e x p o r ta c ió n
DE
José Hidsjgo EspMora
' Baldosas dé altó y bajó rélLévé paía ornatnen- 
tación, imitaciones á' mármoles.
' Fabricación de tgAls. cjase de objetos de piedra 
artificial y gránitó.."
Depósito de céir.ento portland y cales hidraü-
liCHS. *
Se recomlén'-ia al público no cóñfundá mis artí­
culos patentadlos,, con otras imitaciones hechas 
por algunos laOt^cantes, los cuales distan mucho 
en belleza, cavidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Ma/qués de Larios, 12.
Fábrica Pu M q, 7.—MÁLAGA.
LUSPaiEZDrogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quími eos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros.- Aguas minerales y  Ortopedia., — Colores, aceites, barnices, brochas y pin*r celes.—Alcohol desnaturalizado para barnices y  quemar;. s
G a lle  4 e G em pafiia  rntoatere 56  (IPnerta M neva )
Perfumería.—Jabones .fínoS y  medícinál|sk:f^^A de Colonia.— 
Rhuiíi' quinquina.—Tintes" ̂ a rá  el cabello.-r^1|^te¿so y variado surti­
do en Esencias y* aguas fínás* projpiás |)ara fe|ador.'—Po.lvos de flor 
de arroz'ái varios ;perfüiheáeh p&iquetes de á 25 céntimos. Botella con 
tapón meeáriieode A |^a  teñir el eabetto- éti: rubio
á seis reales.
SI DEL L
Junto á  los seculares troncos de la arbo- 
eda, flo recen los rosales de Aranjuez; arrir 
ba, entOe las ola¿ inquietas del fblláje,. ale*- 
íeael fr .isán, ave amada de los. reyes; y  én 
medio 'de esta frondosidad que viste la Prif 
mayer a con nuevas hojas, dando á la luz urí 
reflejfi verde de misterio, álzase la Casa 
del L abrador, él capricho bucólico de los 
Borir jones españoles, de una rebuscada ele­
gancia en su simplicidad, como las pastor- 
cití.s de W atteau, q u e , apacientan corderos
com escarpines de rasoy  moñas.de se d a , eñ jnueyas empresas en Europa; 
el cayado.
Esos bustos de mármol, las estatuas mif
teológicas, destacan su nivea blancura en ba­
laustradas y hornacinas, sóbre los muros dé 
«cálido rojo veneciano: en el interior, las co­
lumnas de piedras multicolores, bruñidas 
como espejos, los pisos de mosaicos anti­
guos, las doradas guirnaldas, los muebles 
que afectan forniás griegas, los relojes, mo­
numentales, las taras porcelanas, las; sede 
rías'Costosas qne guardan, su .fresca magni­
ficencia al travos de siglos, los gabinetes 
con adornos d,é platino, los ricos esmaltes^ 
hasta d  retiró; de las urgentes necesidades, 
con su asien,^o solemne y majestuoso como: 
un trono, ibíldo hace revivir úna época, de 
vida fácil y tranquila, de estiradas ceremo­
nias en la ^existencia oficial y magníficas co-, 
modidadeís en la existencia intima, de regalo 
y placer para la parte más grosera del cuer­
po, y sa.T.ta calma y beatifica inacción para 
el pensamiento,dormido bajo lá cobertera de, 
la em|^'olvada peluca.
Lo¡íf, rosaiés trepadores abrazán las ver­
jas con su perfumado serpenteo, escalan Jas. 
paredes, se esparcen por cornisas y  horna­
cinas, pendiendo fuera de ellas como raci- 
ffiOS de asaltantes, que derraman una lluvia; 
(de pétalos á cada vaivén de la brisa, y el pe- 
•queño palacio blanco y rojo, con su vestidu­
ra de flores parece sonreír graciosamente en 
la verde penumbra como una de . esas sin-^ 
fonías de Mozart, que evocan,en la imagi­
nación columnatas de mármol con guirnal­
das de follaje y praderas de violetas, en las 
que bailan contradanzas parejas graciosas 
de cabeza empolváda,, con trajes multico­
lores que les dan lá ligera elegancia del coli- 
brí.
En este palacio italiano, de vistosa rique­
za, se entregaba el buen Garlos IV al juego 
«del labrador». Araba la tierra y se ocupaba 
de otras faenas agrícolas para dar ejemplo 
á sus súbditos, cuando no estaba entregado 
á la caza, única diversión de su vida. Eran 
los tiempos del «alma sensible» y del «amor 
á la Naturaleza»-, Los filósofos, los poetas, 
preparaban la Revolución, predicando las 
costumbres s encillas, la vida simple de los 
campos, y lo?5¡ potentados de la tierra, reyes 
y grandes y'eñores, por el atractivo del con­
traste, ca’̂ sados de una existencia ceremo- 
iliosa m^oldeaba por Luis XIV, entregábanse 
con pa?>;ón á esta novedad, á esta moda li­
teraria, sin presentir hasta donde iba á arras­
trarles. En Versalles, María Antonieta hacía 
de p'astorcita, ordeñando vacas y  fabrican- 
dq quesos, en la linda aldea de juguete del 
P equeño Trianon. En Aranjuez, Versalles 
«spafiol, el buen Carlos IV, amante de Iq 
tierra porque en sus espesuras se oculta la 
caza, arrinconada la escopeta por alg 
tiempo para cultivar los campos y convertía 
en lujoso palacio lo que llamaba modesta­
mente «Casa del Labrador».
Rousseau, proclamando el amor á la Na­
turaleza, introdúciendo por primera vez el 
paisaje en la literatura, dando un alma á las 
cosas hasta entonces inanimadas, había 
preparado la más profunda de las revoíu-. 
dones. El gran bohemio del siglo XVIII, 
siempre en perpetuo combate con la pobres 
za y los mil incidentes de su existencia 
errante, era, sin darse cuenta de ello, el pré- 
ceptor de los poderosos de la tierra. Esos 
altivos Borbones querían vivir según Rou 
sseau, aunque fuese de mentirijillas, dandó 
ejemplo á los de abajo, que tomaban en se­
rio la lección; y el amor á la Naturaleza, 
la vida simple, trajo como consecuencia un 
descubrimientor.que todos los seres huma­
nos son iguales en punto á derechos; y un 
día la pastorcita de Versalles, la aldeana de 
delantal de seda, vióse en presencia de mu­
jeres populares de verdad, que empezaron 
por arrebatarla ia corona y después la ca­
beza fríamente; sin emoción alguna, mienr 
tras sus dedos callosos manejaban, junto á 
la plataforma ensangrentada, las agujas de 
hacer media.
En España no terminó el bucólico juego 
con regicidios. Los reyes acabaron süs días 
tranquilamente; sólo hubo una victima: la 
naciónj desangrada por guerras invaspras, 
amputada en lo más rico y grande de sú or­
ganismo.
¡Ay, la Casita del Labrador! Cuando aca­
baba la farsa de arar unas piezas de tierra 
convenientemente preparadas ó de conten- 
plar amorosamente, como obra propia, las 
cosechas que otros habían cúidado, dos 
buenos mozos, corpulentos, de gruesas pan­
torrillas y abultado abdomen, qúe realiza­
ban el ideal físico de las beldades de enton­
ces, salían con sus escopetas damasquina­
das, sus casacas de rico paño y sus altas 
polainas, en busca de los faisanes, seguidos 
de humildes servidores y perros inquietos 
Eran el rey y su inseparable Manuel.
Entre tiros y tiros hablaba Godoy á su 
protector de lo que ti'currja más allá de ios 
Piniiéos. Europa sentíase'alarmada ante las
cohmociones de Francia, que parecía pró­
xima á dar á la luz algo nuevo y monstruo 
so: agitaciones, motines, las fortalezas reales 
tomadas a l asalto por el populacho, los re­
yes en peligro; después la lenta degrada- 
cióíi de ía monarquía, su fuga infructuosa, 
la invasión dé las Tullerlas, la prisión, el 
suplicio de los regios parientes, y el buen 
Carlos acogía estas noticias con mal humor, 
porque perturbaban la calma dé su existen­
cia, y acababa por confiarlo todo á Manuel 
para no sufrir nuevas inquietudes. Que en­
viase ejércitos á la frontera, si es que podía 
formarlos; que movilizara á los frailes, gen 
te robusta, numerosa y batalladora, capaz 
de combatir con los enemigos de Dios. EÍ 
se limitaba modestamente á sus glorias, 
al regresar á la Gasa del Labrador ó al real 
palacio de Aranjuez, decíá sonriendo á sú 
María Luisa:
—Hoy han caído trecientos.
Ningüná inquietud inmediata turbaba su 
ánimo. Lá tormenta que gruñía más allá de 
las fronteras no penetraría en su casa. Nada 
tenía que temer. Espaflq no estaba para
pero todavía 
era grande en el mnndo: la más esténsa de 
las naciones. E l éol dé Garios IVj aunque 
más pálido que el de Carlos I, tampoco sé 
ponía nunca. La métrópoü cubierta de con­
ventos con las ciudades muertas, y los ca­
minos llenos de mendigos, no valía gran 
cosa; pero de casi todos los mares del mun­
do emergían pedazos de tierrá dependientes 
del rey dé Madrid^ y al otro lado del Atlán­
tico, medio continente que representaba ca­
si la sexta parte del planeta hablaba nues­
tra lengua,,y los pueblos oían, sombrero” en 
mano ló que Su Magestad Católica se dig­
naba decirles, de tarde eri tarde, al través 
de miles de leguas. No había que temer na­
da del espíritu de los tiempos; el rey podía 
cazar tranquilamente. En bloqueo intelec­
tual aislaba los Pirineos y lás inmensas cos­
tas de nuestra América. Llegaban las fra­
gatas á los puertos, del Pacífico, después de 
navegar un año entero, y la muchedumbre 
acudía ansiosa de noticias. Sólo la daban 
una intéresante.
«Su Magestad, que Dio§ guarde, sigue 
disfrutando de excelente salud». Lo demás 
rio merecía atención. Pero junto con esta 
noticia, siempre igual, llegaban en los bu­
ques otras novedades que se desembarcan 
cautelosálnente como horrible contrabando, 
libres ocultos en barriles periódicos que 
servían de inocente forro á obras de devo 
ción, folletos disimulados entre mercancías, 
y una bocanada de aire europeo esparcíase 
por las ciudades coloniales, soñolientas á la 
sombra de innumerables conventos.
El rey, en su billar de la Casa del Labra 
dor, recordaba, de tardé en tarde, con el ta­
co en la mano, sus lejanos dominios, al en­
terarse de un nuevo envío de perfumado 
rapé, de rico chocolate,ó de conchas y meta­
les preciosos, regalo de los buenos súbdi­
tos. Estaba seguro de sus fieles virreyes de 
Méjico y el Perú, de ,1a hermosa capitanía 
general de Nueva Granada, de las ricas pro- 
vindas de Chile y Buenos A ires,' grandes 
como reinos. Nada de extraordinario y pe­
ligroso ocurría nunca en aquella España 
trasatlántica, dormida y feliz en su sueño, 
bajo la paternal vigilancia de su monarca. 
El bueno de Carlos olvidaba pronto esta 
España que nadie podía disputarle, que era 
suya por derecho divino, para volver su 
pensamiento á otros lugares más próximos 
interesantes, hablando con entusiasmo de 
los faisanes de Aranjuez, de ios venados de 
ía Granja, de los gamos del Pardo, de la Al­
bufera de Valencia con sus espesas banda­
das de aves acuáticas, y los cotos de la 
Mancha y Extremadura, abundantes en 
perdices y liebres.
Y cuando tal hacía estaba ya en el mundo 
Miranda, Bolívar, San Martín Hidalgo, Su­
cre y 0 ‘ Higgins; unos, oficiales al servicio 
de la España colonial; otros simples criollos 
ansiosos de personalidad.
El rey cazador y labriego acabó tranqui­
lamente su vida. La Casa del Labrador no 
evoca visiones sangrientas como el Peque­
ño Trianon. Florecen las rosas en torno de 
ella, vuelan los faisanes, agitan los árboles 
su cabellera verde á  lo largo de las mages- 
tuosas avenidas; peroen el suelo,cubierto de 
flores, perfumes y susurros, se adivina la 
presencia de algo enorme que está allí ente­
rrado: úna España que fué, y no cayó bra­
vamente en heróica resistencia, sino que se 
desplomó de anemia, con el cráneo hueco y 
un Patér Noster ̂ n los labios, como último 
suspiro.
Vic e n t e  B lasco  Ib á ñ e z .
ra levantar el mundo, como decía Arquímid^s 
de su palanca.
El deber tenemos todos de contribuir á est$ 
supremo esfuerzo nacional. Y tales fines reali­
za la Exposición Nacional Pernamente én Ma­
drid, que viene á ser el punto de apoyo de to­
das lás fuerzas productoras de España.
Hora es también de que nuestro país aban­
done el cómodOj pero enervante sistema de li­
mitarse á seguir cuanto se hace en otras nacio- 
‘nes, sin iniciativas propias que concurran ál 
progreso universal, y que es la causa de nues­
tro atraso, Hoy surge una idea nueva, grande 
y prática, al crear en ese gran Centro de con­
tratación una poderosa entidad mercantil, re­
presentante y medio de acción de toda la rique­
za de un país. Esta Exposición, con su organi­
zación especialísima, servirá de modelo y será 
imitada por otros países. Seamos nosotros los 
primeros en plantearla.
La Comisión organizadora tiene casi» termi­
nados los trabajos preparatorios. La instala­
ción definitiva se hará en plazo breve. El éxito 
está aségurado por ei entusiasmo con que la 
idea ha sido acogida y por el concurso de las 
más altas entidades sociales, y de ese éxito 
responden ya los numerosos pedidos para Ins­
talaciones que viene recibiendo de importantes 
Casas productoras.
Pero, en preciso que eonGurran-los grandes y 
ios pequeños, que la Exposición represente la 
síntesis de toda la producción española, que 
los productores comprendan que por ella 
cuentan de un modo permanente con rríércado 
en Madrid, y que éste les abre todos los mer­
cados del mundo.
Alas peticiones recibidas hay que añadir 
otras muchas anunciadas, y teniendo en cuenta 
nuestra proverbial apatía, es seguro que se re­
cibirán no pocas cuando el tiempo apremie y 
sea ya imposible atender á los morosos.
La Comisión desea evitar esta aglomeración 
de última hora, porque se necesita un tiempo 
prudencia! para la debida clasificación de los 
productos, el cálculo de capacidad, la distribu­
ción equitativa de las instalaciones, la confec­
ción de los catálogos, etc., etc. Por ello enca­
rece á iodos los productores que no demoren 
sus pedidos, llenando y remitiendo los boleti­
nes de inscripción, sin perjuicio de solicitar 
cuantos datos deseen, dirigiéndose a! efecto á 
las oficinas provisionales, instaladas en Ma­
drid, calle de Luisa Fernanda, 13.
El impulso de nuestra regeneración está da­
do, y la Exposición Nacional Permanente en 
Madrid viene á ser un elemento poderoso para 
esta nueva vida nacional.
Cemento Portland artificial marca “SAMSON,
Soeiedad Zalabardo &^F. Montes,
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Moneada con los últiciosjadelantqs. 'Pebido 
al perfeccionamiento de todos los medios de produccian> se obtiene Cementó áé  'uiÜi homógeheidad 
absolutá. Análisis constantes en el curso de la fabricación. . <
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso específico: 3Í146
c E M S N q r o
A la traóoiótt f l  A la  eozupresión
7 dias 38 días 90 dios 7 dias aS días 9« dias, '
30.0 40.0, 54.0 enagua. i  27Ó 400 • 594 '4 ¡ en agua.
34.0 46.0 60.0 en el aire. I  285 430 605 en el aire.
M O R T E R O  DE :T: 3 DE A R E N A
14.0 20.0 ; 25,0 ‘ én agua. ¡ i  126 224 300 en agua.
17.0 22.0 3p.0 éfa el aire. , 1 140 ,, , 241 342 en el aire.
Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estaplón de El Chorro, saco á devólver. Por partidas 
de ¡¡importancia, precios convencionales. . ;; ‘ ^
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco,’plaza de ¡Convalencientes 1, 
9 y 11. Exíjase e l: precinto.; ¡ , -
Tarifa especial de íós Ferrocarriles Andaluces, paira este producto., ;
Empleándose en las obras de ia HidraeléctrjGaí del Guadiaro, Hídibeléctric^¡ ¡ diM. Chórto,. Fábri­
ca de harinas de Simón Castel(¡S, en ,C'); Industria Malagüeñá) íá Eléctrica úé *í%estra $éfiÓrá del 
Carmen de Puente Genil. Fábrica de harinas dé Vjllanueva del Arzobispo, Fábricadé rtibsaicós La 
Valenciana de Córdoba, Jerez .de la Frontera, GrarjadaTV otras, ‘ v^ ‘ -
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Estudia Central dé Iiige 
nieros de Cainiiips, Canales y Puertos de Madrid. \
Enviamos muestras á quien lo solicite. í ; ,,. , -  m;, ? :
Dirección y Administración: Avenida de Enrlqué Cl’ooke Lárlos, riúm. 33 (antes, Ctrilna del Muelle).; 
Málaga., . . ■ , . v,:
el fiscal declaró que• Practicadas amt , 
mantenía sus cohciüsíones.
La defensa sostuvo que si Gayírá sacó la hostia 
dé su bpeá, debióse á que, estaba fatigado y no 
quiso arlro^rla. >
El veredicto del Jurado fué dé íncu(rial?ilidad y el 
acusado salió absuelto •
-i,-;* :
A p lazam ien to
El juicio que ayer debió verse contra José Mora­
les, por abusos deshonestos, fué aplazado hasta 
hoy;
S eñ alam ien to s  p a ra  h o y
Sección segunda ■ ¡ -
Estepona.-Robo.--Juan Maclas Rojas y otros.
Información militar
Traducido para EL POPULAR
H o jas  a r re b a ta d a s
(De César Rossi) 
El viento devastaba impetuoso 
El soberbio jardín abandonado 
Como el mónstruo que al fin ha quebrantado 
Las trabas, do gimió en esclavitud.
—¡Oh! ¡Déjanos!, las rosas le decían,
Pocas, pobres y solas hoy nos vemos;
Deja que una hora más del sol gocemos,
Que nos promete amor y juventud.
Y sin oirlas, rebramaba el viento,
Las hojas sin amparo agonizaban
Y su llanto postrero al cruel daban 
En breves remolinos al caer.
Y las tristes:—¿A qué llorar (decían)
Pobres y solas en el ramo inerte?
¡Oh viento! Menos cruda era la muerte 
Antes que nos vinieras á ofender.
C ruce de tre n e s
(De F. A. de Benedetti)
El expreso silbando volaba;
Yo asomando la frente afanoso,
A los vientos olvido imploraba 
De mi vano y ardiente soñar.
Más creciente fragor repentino 
Oigo, y surge en la vía de aliado 
Otro tren, con opuestó camino;
Llega raudo, le miro pasar...
¡Oh!, ¿que veo?... ¡Dios mío, si es ella! 
Rubia... fina... con ojos azules...
El antiguo ideal de la bella 
Que con mente anhelosa busqué...!
¡Para, mónstruo veloz, tu carrera!
¡La apacible visión sonreía!
¡Oye!... late en mi ser la alegría...
¡La alegría que al fin gozaré!...
¡Ay de mi!;.. ¡No me escuchas, impío!
¡Ay de mi! ¡Cuán lejano corrió!
Ya te rasga el dolor, ¡pecho mió!
¡Para siempre, aquél ángel voló!...
Francisco Díaz Plaza.
Barcelona.
rodea. Algunos fenómenos hán sido observados, 
y ellos nos sirven para guiar carruajes sin muías,' 
encender faroles sin mecha y transmitir palabras 
sin bocina. Como véls, soii bellos juguetes. En- 
cuanto á nuestra existencia y nuestro destino, se­
guimos ignorando, ni más ni menos que en los 
tiempos de Lord á que os habéis dignjado hacer 
referencia.
—Pero la Fe...
He lanzado un suspiro, y la mujer discreta no 
ha necesitado de más exculpaciones. Una mirada, 
compasiva y una lágrima en sus pupilas han sido 
para mí sobrado elocuentes.
- tEs triste—ha pronunciado—̂ np. esperar ni 
creer; estar convencido de que el mal és irreme­
diable, de que todo se acaba después de la vida 
animal, y supongo que á quien tal verdad ós ha 
descubierto no le habréis dado albricias. No dis­
cuto, pero os compadezco. Todos los tiempos, to­
das lás edades, han endulzado el horrendo pesar 




—No lo crea üsted, abuelita.
—Por lo menos os han hecho infelices. Digo, á 
menos que no hayáis conseguido extirpar el mal en, 
ia tierra, desterrar el dolor, suprimir el hambre...
-Señora—he dicho concierto rubor—el ham  ̂
bre hace ahora más estragos que nunca; la desr 
igualdad social no tiene precedentes. Al lado de 
los potentados que pudieran comprar todos los al­
cázares de vuestro tiempo; hay millones de seres 
malditos que no tienen pan que llevarse á la boca. 
Duplicado el precio de los manjares y viandas, es 
dara ellos la vida imposible y sucumben en hojrrü 
bles manadas á la enfermedad,..?
.—Pero, ¿no ha encontrado la ciencia medios de 
combatir la enfermedad superiores á los hipocrá- 
ticos?
—Ha descubierto que es producida por miriíis- 
culos organismos; pero no sabe déstruirlos. Pade­
cemos las mismas enfermedades de siempre, y 
además la civilización nos ha obsequiado con 
otras nuevas, como la neurastenia, la grippe, el 
cólera, las exantemas, la difteria, la broncopneu- 
monla Infecciosa, la apendicitis...
—Dispensadme, por Dios, la enufneradón de 
esos nombres bárbaros—ha interrumpido la seflo- 
ra.—Habladme de vuestros bosques, de vuestro 
ganado y de las fuentes de vuestra riqueza.
-r-Mentiría, querida abuelita—la he cóntestádo 
si os ocultara que hemos instalado ya esos bos­
ques. Ahora mismo arrasamos la huerta de San 
Juan y nos preparamos á entrar á saco en el Retiro
tros de profúíididad, pero rifó acaba la vida 
animal. • .
Ya no hay luz solar en los áóismos delOcéa- 
nOr y sin eriibargo lá mayóFóáíté dé los ani­
males que eri eHos moran tfeiíéñ* OJOS. ¿Para 
.qué? Para verj porque ellos Mismos producen 
la  luz. Sori animales luminoisósi 
Innumerables gorgonias, .rairias y ramas de 
pólipos, se egrupaji y  forman^ ;Sobré el fondo 
del mar verdaderos bosquesíforéscéhtes, óásis 
de lu z ,en aquél sombrío deSiério, y peces de 
extraña y monstruosa siluéfaV^e rápidos mor 
Yiriiientbs, súrcah la nochéocéániea de fulgo- 
rés, y cómo imqües fan t^^^s, encienden y 
apagan alternatiyaméete toda ri^ de fa- 
riáíes de colórés. ' :
Y no hay que oívidar á íósiriicrdbios én ese 
mundo animal del fondo de los mares, obreros, 
infinitivamente pequeños y mÓdéstos que tra­
bajan sin cesar,’ recogiendo Iós últiníos resír 
dúos de 10 que ya ningún otro ser quiere ni 
aprovecha, para hacerlos éntíár de nuevo en el 
gran circuló de la vida. '
Todo esto que constitufa'.uri misterio ha ve­
nido á saberse gracias á la sérié'de conferencias 
¡riterénsántísimas organizádás -én París por el 
Príncipe dé Móriaeo, tan córiócido por sus trá-, 
bajos sobre Oceanografía; y éri que actuaron; 
el mismo Príncipe párá tr^iar del material 
oceanográfico; el señor TfiÓriMét, profesqr de 
la Topografía y LitolDgía sübMarinav el séñqr
Íubia sobre Zoología iy el dó'étdr Portier sobre IsíolOgla de los ánimalés;ífóimiáridb así un cuerpo de doctrina sobré las profundidades del mar  ̂ sumamente lriteresarite;y■cürioso.^X.
Pluma y Espada
Se ha puesto á la venta la hoja número 38 del 
Mapa militar itinerario de Españaal precio tíe tres 
pesetas éh tela y 'dé dos pesetas cincuenta cénti­
mos en.papel.
—En la Escuela Central de Tiro hay una vacan­
te de comandante profesor que pueden solicitar los 
del arma de caballería.
—Se recuerda á los señores oficiales de la esca­
l d e  reserva gratuita, así como á los sargentos li­
cenciados del Ejército qüe desempeñan destino ci­
vil y que no. hayan cumplido 46 años de edad, la 
obligación qué tienen de presentarse el primero 
de Julio de cada año, á pasar la revista anual pn /̂ 
venida en real orden circular de 6 de Mayo cji 
1891, ante las autoridades militares de la plaza. ‘ 
Servicio para hoy
Párada: Borbóñ.
Hospital y provisiones: Borbón, décimo capitán.
JflBOHES Fonos DE O U i
'GRAN FÁBRICA Á VAPOR
T A  A ff l
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de'Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ;Q,chociento8 metros 
dé altura, con casa espaciosa,^suficiente dotación jrica.
El mejor para lavar.
De venta en toáoslos Ultramarinos 
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Noticias locales
E l p u e r to  de S ev illa .—Hemos leído con 
él mayor interés un bien escrito artículo que 
ha publicado el erudito caballero chileno Ma­
teo Clark, en la revista científica de, Lonoyes 
referéftté̂ M̂ ^
por hacer una reseña 
histórica del referido puerto, desde la época 
del déscübrimiento hasta nuestros días. Deta­
lla el incremento que tomó cuando allí existía 
la casa de contratación, época en que toda 
exportación dé España para las Indias tenía 
qué hacerse por intermedio de la referida casa, 
pues no existía libertad de comercio con Amé-
de agua, jardín y toda clase de mjmódidades. 
Informarán en esta Adminiátráeión.
para edificar en él barracones. De ganadería y
iF(TES y AS
L A  J .B U S L Í^ ’A
La exposición nacional 
permanente en Madrid
En el renacimiento de España, grandioso y 
consolador espectáculo que se observa en to­
das las manifestaciones dé la actividad es la 
que se refiere á la explotación de nuestro rico 
suelo, ,al desórroUo de unas industrias, al plan- 
teamierito de otras, alincremento, e.i fin, de 
nuestra riqueza, la que reviste mayor importan­
cia, porque solo acumulando elementos de vi­
da llegan los pueblos á ser grandes, inteligen­
tes, ilustrados y dichosos.
Esos elementos materiales son el sosten de 
los órdenes intelectual y riioral, porque sino 
solo de pan vive el hombre, también es cierto 
que sin él no puede vivir. Fomentemos nues­
tros elementos de vida y lo  demás se nos dará 
por añadidura.
Hoy, por fortuna, se observa un provechoso 
movimiento, al que concurren'todas las clases 
sociales, ganosas de núestro mejoramiento 
riiaterial, del desarrollo de nuestra riqueza, 
que venga á reconstituir esta patria esquilmada 
por un largo periodo de guerras y sacrificios, 
para que vuelva á ocupar el puesto que por su 
historia, su grandeza y su misión le correspon­
de en el concierto de los pueblos cultos.
Los elementos existen, los anhelos de rege­
neración también. Fuerzas tenemos
—¿Señor?...
—¿Qué ocurre?
—En el salón espera á usted una señora muy ra­
ra, que dice... ¡vamos! una cosa muy graciosa.
—¿Qué dice?
—Que es su tatarabuela de usted.
He saitado sobre !a slüa. La noticia no era para 
menos.
—¡Eso es imposible!—he pronunciado después 
dé cinco minntos de perplejidad.
—Eso digo yo, señor, que es imposible.
Imposible ó no que fuera una de mis ocho ta­
tarabuelas, lo seguro es que una señora me espe­
raba. He arreglado mi corbata frente a! espejo,,.he 
retorcido las guias de mí bigote y he salido 3I ¡sa­
lón! .
Estaba la habitación en obscura penumbra. Pe­
ro no he necesitado sino entrar en ella para reco­
nocer al original de una artística y fiel miniatura, 
á la señora madre de mi bisabuela, á la dama 
ilustre y venerable doña María Josefa Virto de Ve­
ra, de Vertiz Verea. . .
Vestía traje obscuro de seda rameada, recubier­
to de negros encajes de Chantilly; estaba desco- 
tada y sobre el corpiño destacábanse los marfileños 
hombros de mi antecesora. Partido el cabello en 
iguales bandas, caían en bucles sobre las diminu- 
í tas orejas ornadas con dos diminutos solitarios;
! por bajo de los calados mitones fulgían dos gran­
des sortijas de rubíes. No dudé en encontrarme 
ante una progenitora ilustre. Me incliné, y, opri­
miendo su mano nacarina, una mano de Giotto, 
acerqué á mis labios la punta de sus dedos.
—Señora—me atrevía balbucir—excusad mi tor­
peza y mi asombro. Vuestra aparición, quiero de­
cir, vuestra visita, es algo que sale de lo corriente 
y me haréis el honor de creer que estoy por juz­
garla inverosímil. ¿Puedo saber por qué arte mis­
terioso os encontráis aquí?
—Querido nieto—me ha contestado la aparición 
con voz argentina, limpia y jugosa.—Suponía yo 
que desde los tiempos de Verulamio la juventud 
no preguntaba el por qué de las cosas, sino el có­
mo. Suponed, pues,'que estoy aquí por la voluntad 
de quien todo lo puede. ¿Es que vuestra ciencia 
se explica ya por qué vivimos y nos movemos, y 
dejamos, después de amar y de sufrir, éste valle 
de lágrimas,
—Querida abuelita—he contestado (y perdonad
agricultura andamos algo peor que medianaméti- 
te. En cambio, la industria fabrica telas más bara­
tas que el alepín...
—¿Y que duran más?
—No, sino mucho menos. Pero, ¿ne. es un ade­
lanto tejer sin lana, ni seda, ni cáñamo, ni algo 
dón, y fabricar de prisa lo que la moda ha de des­
cerrar, á los pocos meses, por grosero y ridículo?
Doña María Josefa Virto de Vera se ha encogido 
de hombros y ha hecho un delicioso mohín; He 
querido obsequiarla y se ha negado á elle, ale­
gando que había leído que se adulteraban los ali­
mentos, delito, en su sentir, de lesa humanidad, 
que bastaría por sí solo á hacer odiosa la civiliza­
ción y los adelantos.
Se ha informado después minuciosamente de la 
situación de la mujer en las modernas sociedades 
y se ha horrorizado al saber que para ellas se va 
haciendo el matrimonio imposible.—¿A qúé dedi­
cáis á las mujeres que nO pueden ser madres de 
famnia?—me ha interrogado.
La he contestado que teníamos reinas y estan­
queras y que, además, había mujeres que sega­
ban, bajaban á las minas, arrastraban la sirga y sé 
mostraban desnudas en los cafés cantantes
—Querido nieto—ha exclamado, poniéndose en 
pie y arreglando los pliegues sedosos de su fa(da 
descomunal.-De cuanto me comunicas sacó en 
limpio que coméis y vestís peor que nUnda, que 
habéis arrasado los campos y llenado de miseria 
y de luto las ciudades, que hacéis la guerra con 
crueldad infame, que habéis hecho la vida odiosa 
y perdido la paz del espíritu y la esperanza en él 
futuro, á cambio de unos cuantos juguetes. En su 
ma, que vuestra civilización es una forma odiosa 
de la barbarie.
—Pero, mamita... he gemido en tono suplicante.
—En vista de lo cual, me retiro de una vez pa­
ra siempre, dejándoos vuestra terapéutica, qué no 
cura, vuestra ciencia que nada' sabe,vuestra econo­
mía qjje no remedia la miseria, vuestros alimentos 
que no confortan y vuestro escepticismo que ni 
consuela ni redime.
Ha salido con paso seguro, y... me avergüenzo 
casi al decirlo: no he intentado seguirla. He queda­
do pensativo y triste. La tarde caia y el salón que­
daba en las sombras. De pronto, un coro de voces 
infantiles ha salido del balcón de la escuela fron­
tera.
—¡Dos y dos son cuatrol ¡Cuatro y dos soff seis!
He creído sentir un consuelo inefable. Sír dos y 
dos son cuatro y no pueden ser cinco. En.esa lucha 
por la verdad estaba la grandeza de la moderna 
civilización. Lucha y vencerá; no sabe lo qué es la 
verdad, pero pone de manifiesto el absurdo: pade­
ce como.^amás se padeció la injusticia; poro, por 
primera vez en la Historia, se ha propuesto ani­
quilarla hasta el fin.
He aquí lo que" tiene de grande, de sublime. Ha 
olvidado el ayer; pero medita y piensa en el ma­
ñana...
Y lleno de orgullo, de entusiasmo, de esperanza 
legítima, he sentido indiferente alejarse los pasos 
menudos, el rumor de sedas, el perfume de nardos 
de doña María Josefa Virto de Vera, de Vertiz Ve- 
rea.
Antonio Zozava.
-.t [ que dé este nombre á vuestra esoléndida juventud)
No hay rnás que dar dirección á esas fuerzas, ¡ la cien :ía ilosófica ha adelantado poco. Seguimos 
saber aplicarlas, buscar el punto Je apoyo, pa-i ¡ayl ignorando lo que somos y lo que es cifátjto nos
O cean o g rafía
EL FONDO DEL MAR
El estudio científico del mar va adelantando 
mucho. Hay una íntima relación entre esta cien­
cia y lás demás naturales á que sirve y enri­
quece.
En; él interior de las aguas y en el fondo de 
los mares, la vida animal parece inagbtabl». 
La víE i vegetal cesa á los 200 ó los 300 mcr
de la parin La Haya
Con datos estadísticos señala el incremento 
que año por año va tomando el puerto de la 
capital del Betis. En el año 1898 el movi­
miento de expórtáción é importación no fué 
más qüe de 700.000 toneladas, en tanto que el 
.año pasado ha llegado 1.300 000.
; Este enorme riiovimiento que ha tomado el 
citado puerto, ha hecho que se sancione por 
eLGoblerno. un proyecto con el fin de agrandar 
el puerto y hacer que puedan llegar á él bju- 
ques de 24 pies de calado.
I El proyecto consiste en abrir un canal en los 
campos de Tablada, lindando con la ciudad, 
én dohde el río hace una gran curva hasta lle­
gar á Coria. Con este canal se acortará el tra­
yecto desde Bonanzas hasta Sevilla en 3.600 
metros, con lo que se aumentará la corriente y 
se hará más profundo el río. Además, en este 
icanal de Tablada anexo al puerto de Sevilla 
se harán ,muelles, almacenes y depósitos de 
Aduana.
S ^ ly a jad a .—-Ért l̂a mañana de ayer 
Ció én e l suelo el caño de la fuente que exístri 
en ló  plaza de la Aurora.
. D esinfección .—La brigada municipal de­
sinfectó ayer la casa núm. 5 de la calle de Cá^ 
saberineja.
A ü to rizac ió n .—' Por real orden ha sidof 
autorizada la Sociedad Hidroeléctrica de Gü;4 
diaro para ejecutar nuevas obras modificando
Casfíliq de Ritíersáal donde ise celebra elGongresam conceŝ ^̂  ̂ hecha en 2 de Septiembre de
En todos los tiempos los grandes pensadores . 4
han estado conformes en buscar un rnedio de sol-1 G asas de so co rro .—En la del distrito de la 
ventar jpacificaménté las graves cuestiones que! Alameda han sido curados: , 
cori frecuencia se suscitan dé iiáción á nación. | Aritónio García Montosa, de heridá eri la ma-»
Lelbnltz en el siglo XVII, Kaht en el XVIII, al?uó i^quiérda ?
por medio de un tribunal internacional. ci rosiro.
En 1900, por iniciativa del Gzár Nicolás 11, se 
reunió en La H^ya, y en el edificio que nuestro 
dibujo representa, el primer Congreso internacio­
nal, para tratar del desarme gerieral progresivo en 
todas las naciones.
É eo rg a iíiz ac ió n  nQCoqariq,.-:-Él ministro, 
de la Gobernación ha decíárado . qiié estudia 
la féorgáriización de la .policía eri tória España,^ 
pero que no, ló hará ROCiinedio, dé ,1a Gaceta  ̂
éscQgiendo otros más prácriCQS, es déClr, ha-;
aquel Congrésp, se vieran paralizadas^ perp el cd-| ^  suá funcionéávno. acrediíe |a ¡̂ coridido-^ 
mité dé éjecución, compuesto ,Úe un representante de^aptitud y de celo. - necesarias, para de­
de cáda gobierno, que en aquél, se nombró, cpnti- sempenar el cargo.:
nuó sus funciones.
san/, fleo edificio de estilo gótico-ojival, mientras 
se construye ptro propuesto ppr el gobierno hplan- 
dés, para las sucesivas cenferénejas de la Paz.
DisposicióH>~Por real orden se ha dís^
Para la celebración deLnúéYó̂ COnĝ ^̂  puesto, en armonía oon; lo i informado y pro-*
convenientemente preparado _ej palacio de /?/rier-] pQj. ja,..¿jféciE}íóW;genétal de., Córreos yl
Telégrafos, con motivo dcireclamaeíón présers-;
AXiMONEDA
D e ipútebles y  de ¡arte
Postigos de jAl^sdes, 3
P o r  g u a rd a rs e  u n a  h o s tia
Al coptraer matrimonio canónico Josefa Quinteré 
y Pedro Gavira Ruiz, vecinos dq Casares, oyerPn 
la misa sacramental; antes dé és^, el cura , les dió€ 
la comunión. ¡ v ; , r
Uno de IPs asistentes al áctp Jiotó que el G á ^ ^  
se sacaba la hostia de la bocajTláfia aquélla én ¡lía- 
papel y la guardaba en el bolSiílq; ^
Como suponía la existencia de’un sacfiI«^Ó> w' 
contrayente fué procesado y áyef compáüftsidlh 
esta Audiencia, séccíón.segúhdá, donde^^cops^^ 
tuyó el tribuna) popular. .
El representante de la ley intefésaba 
dusiones provisionales se irapüsieraál órocéfe _ 
la pena_de tres años, seis meses y 
dé prisión correcpional, raírtta y cosías*
En la prueba testifical dopus(>.>|!l úcúrá dé>Caaa- 
res, quien manifestó que el hecho - es bastáníe fre­
cuente en el citado puebio„ aunfléó Oa-
tada por el SníOobérriador civil der la provin-l 
pía de Toledo, la conv.eQiericia 4c obligar - á 
las Compáñíasi delosíerróoarriléSj en explotá-■ 
pión y taipblj^i'Xiueííse *feaiga í íoristar, ,eit 
nuevás^ouoesiónes,>.qufe todavsv las esíációriésil 
férreas, éstén■ó^^^o abieritoaLaipúblicp gus 
hin,e^v4ébéitiádniltir y íour^fiCQmo oricialés» 
jos telegramas que, sobreiaJ^ración-dó Jordéié 
4e crtmmáles y oíros da 
éaráPter urgente, expidan ios alcaldes, jefes de 
Guardia-civH y , funciónarios de 
riJii^icialiqueriO; justifiquen, reclamando^ 
' espués; si consideián.jqine ihá habido abusó* 
oá pátlB d^itaieionarip éxppdídÓL del tele-á 
rama, para én su ,yústa1nstruir¡pl ;Qporíuncr ex- 
,e4iímte,;éxigt0n.dÓcespónsab¡,lidad;5 seprUe- 
a:.l»íailfoí J/baderiiáS/^nqTetótégratá/á la CÓníi4
áñíaíla::tasa^e%él^rán]ia»;.
-geiíerál d e  Prl-I 
;6ifle8tiña'bfdénad®nque el jpreso - en. Esfépá  ̂
ñtpriio déárijRosaíMartfii, pase á dispos Iclóri 
deláuzgádó^e áristfUccióíi de Archidona.
traóajós Cíi
loy'o&tttinos’j
' ■ “ t l f |ífór l^'impuesto laran jsI Mfeñ’éc'o'Ruiz, denmiy
M leréo ies  26 de Ju n io  tftég
líf;^,D. JuaK Sánchez Villegas, con 530 pesetas; 
iáémidem d<p la de niños de Anteqüera á D. Gui- 
^ermo Gómez Morales, con\550.
r r Oí^respelílStóá ^ b r  qúe viene dispensan 
do el p#lifP 4 esta impopianie casai conseguido
de4a’m^o’í‘̂ f4brica francesa constiuetora de los mas 
él^n^imodefpS, la venta exclusiva de 
b |, pa^nps qne aliPece á «u esec í̂da dolien̂
>É1‘máéstro^ Interinó 'de la escuela pública de 
niños de Casabermeja, don Francisco Bueno Cár­
denas, se ha popesionado del re|f:,rida,cargo.
"" .
M WPQ




dn'bbrtesoi ' ' ’
,la%Íqp%.,.- .
. Cada , c^a lleva nna Ijbla explidatíva deivla forma 
dompjia do cpfeoarse eltjoref no moleste.
 ̂ í|e  ;soH#at8ft, envío |  domicilio los^patrones que 
|esepj .̂;para:que rpuedan;^ y jiacer laelec- 
ddn dél p e  más gust .̂
t . . m a s ó  1 # Í R | J É Í ^
M artíuezrSf"^ BIAIjAGA
I fB S W lE L I iy M
Dr. m i z  dé A z x m r  XAHAJA 
l ^ é d l c o ^ O e i i l l i ^ t a
calle CARRETERIA núrti. 22
T á p o t r e *  j r  s e r r í n
de corcho, capsulas para botellas, pn todos celo-» 
(res y tamaños, tapones propios para larmacías 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
Fábrica dé Eloy Ordoftez 






A^iaiicola de lN ovte  de E spada
L De venta en todos los Hoteles, Réstaurant y ÜI- 
“  amarinos. Para pedidos Emilio del MoraU Atenal 
número 23 Málaga.
M Ü N IO IF A L
Pper^oiospíi efofitiiadas por la misma el dia 24 
' ' 'Pesetas.
Vajillas y juegos de
Lavabosi Macetas de mayólica, Cristaleria S. Lüis, 
Platos para dulces " de boda, Fanales, Molduráis, 
Azulejos biselados, Cristales de luna, Baldosas
de vidrio para so le r ía s ..............
T a lle re s  de g r a b a r  c r is ta le s  
F é l i x  M eB ?tím  
Sucesor de Martin y Leal.
Granada mitn. 98
INGRESOS 
Suma lánteripr, . .
Cemenférios. . . .
Matadero . , .
Idem. . . . .  i.
Total. . . . -
PAGOS
N { n g t m b V > i ' ' í i ' '■ V. ,' '
El Depositarlo municipal, Litis de Messa.' 
B.®: El Alcalde, rEtíuairdo de Torres Royqón.i
Pastelería Española
G ra n a d a  8 4 , f re n te  d e l A g u ila  
N E V E R I A
Desde la utia en adelante avellana, café con 
leche y limón granizado.










j^ ^ tflliticas y  d0 la  P ie l
Tratamiento de la impotencia.—Horas da consulta de II á
señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo  ̂
FlüjSía ilel 0bifspo númbi»o
tiran rebaja de precios,, palle
Don Eduardo Diez, dueño do qste establecimiento, en 
dé vinos tintos de Váldepéflas han aeerdado' para darlos 
deflo á los sigtileñtéS RRÉClOSi 
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas.
^ l l2  id. id. id. id; »
li4 id. id. id. id, »
un litro Valdepeñas tintó íegitlmo. Pt. 
botella de 3i4 de litio. . . .
enas i fflto y i )  ,
an dtian de Dios, ?ó f
dé un acreditado cosécliéi'o 
púUlicp de Málaga eĵ péi-
cótnbihatión 
á aonoser ,al
SO C SE T JÉ 5 i
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
J . & l .  P á m O E  U F i l R e E
especiales para toda dase
Por diversos conceptos han ingresado hoy én lá 
Tesorería de Hacienda 25.196‘88 ptas.
que me produce }a taberup, átiendb' á íps gás; 
tos del repartp á démicdíb y  eivinO'qué m 
á mis parroquiaqps^á'sus casas les resulta ta'h 
baraípcomo-fil 16 bebieran appíé del ^mpstra 
dor„ y de calidad Wmiorable. Todas las bebí 
das que expendo las compró direbtaménté del
cosechetp y  me JímltP á conservarlas y rijejc^ higueras,"cuya finca ¡pertenece ai lagar de La Lo
En sesión celebrada el 17 del actual por la Co' 
misión dé Evaluación de esta ciudad, han sido 
aprobados lo s  expedientes de alta y. baja depque 
za rústica y pecuaria que á continuación se expre­
san, acordando se amillaren las fincas y ganado? 
de que ?e trata, en la&cantidades siguientes: .
DohÁntonio Zafra Fernández, solicita baja por 
minoraci’óp de producto de una participación de 4 




Las fábricas más importantes del mutí- 
dó por su producción y bondad de sus 
productos. Producción diaria más de 
i500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
G A S T E L A R ,  5
ma, partido dél Cerro dél; Moró: Se acordó asig­
narle el líquido imponible de 7 pesetas.
El mismo solicita baja de minoración dé .pro­
ducto de una participaeion de 4 fanegas de tierra á 
pastos de segunda- del Lagar de Charáríguéí'os,; 
partido dé Cerro del Moro. Se acordó asignatle el 
liquido imponible de 12 pesetas. j
El mismo solicita baja de minoración de pro­
ducto de una participación en el lagar de Cuevas, 
partido Arroyo de las Vacas, dé 24 fanegas á pas­
tos de segunda clasé con 30 olivos de tercera. Se 
acordó asignarle un líquido Imponibié de 92 pese- 
tas.
' Doña Elisa Gómez Rubio, solicita baja por mi­
noración de producto de la hacienda de Santiago 
Partido dé Cerro del Moro, de 28 fanegas de, las 
cyáles una se halla, ocupada por 10 almendros dé
. ̂ ........ . . segunda, 15 de tercera, 24 encinas de tercera y 11
gélaotémente, tuve que|.dar1e lá f  obvos de tercera; 20 fanegas á pastos de segunda
clase y 7 Id. á pastos de tercera, Se le asigna el 11-
N e v e r i a
«CAFE NACIONAL ANTÉS DEL PARQUE» 
Coi;t:i]ijEi> del iíliiellé Sí5
A cargo del reputado maestro Valentín García
S o rbe te  de l día
Turrón de Gijoná, Mantecado, ¡Leche merenga­
da, Avellana y Café con leche.
S é  a lqu ila  uri piao Josefé
U ga rte  Ba|*rleiitc>é W
ducir un vehículo infringién^ó el art. 9 del Re- 
gl?ímento de carruajes.
S u b a s ta .—El día 20 de Julio próximo se 
Subastará en el Juzgado instructor de la Aía- 
meda una casa sita en el barrio de la Malague- 
ta, calle de Ruiz Blaser núm. 2, valorada en 
25.000 pesetas.
E n fe rm o .—Se ha agravado eq su dolencia 
nuestro amigo particular y antiguo periodistq 
don Nicolás Muñoz Cerisolá 
Hacemos votos por su mejoría.
R e c u rso .—La Comisión nombrada al éíee7 
to ha acordado presentar mañana al goberna­
dor civil el recurso contra el acuerdo del Ayun­
tamiento, favorable á qué sea la ciudad lâ  que  ̂
pague los gastos que han hecho los coricéjaíés 
que fueron á los festejos de Granada.^
En cuanto al asunto de la devolución dé la; 
fianza,se completarán los documentos y certifi­
caciones que se necesitan antes dé toiflar üií 
acuerdo definitivo, agradedéndo el éonéursó 
de los señores concejales que se haq ofrecido 
á facilitarlos.
¿Q,ué o c u r r irá ? —El gobernador civil ha 
interesado de la alcaldía certificaciones de las 
dos actas correspondientes á los cabildos ce­
lebrados últimamente y en los cuales discutió 
se una resolución de aquella autoridad.
A c la ra c ió n .—Por error de cajas hemos di­
cho ayer que la directora de la escuela ^lü- 
bl'ica de la calle del Cerrojo número 4 se llama 
doña María Luisa Hernández, siendo áu verdar 
dero nombre doña María Sierra Hernández.
A silo  de lo s  A n g e le s .—En el Asiló de 
los Angeles se albergaron ayer H3 hombres y 
83 mujeres, lo que hace un total de 196 perso 
ñas. '
D. Eugenio Lomas ha donado ál béhéfieó 
establecimiento cincuenta arrobas de pátatas, 
hermoso rasgo digno de imitación.
A bo g ad o .—Después dé baber concluido 
brillantemente en Granada la carrera (Je áboga- 
do, regresó á Málaga el joven don José 
Nogués Guardeño, hijo dé nuestro amigo paír 
ticular don Antonio Nogués Ruedái,
U n a  c a r ta .—Hemos recibido uhá Oáita, 
firmada por el presidente de la Sociedad XJtíidd 
de pescaderos y pescadores gaditanos, D. Sál 
vador Amador, en la qué con referencia á un 
artículo titulado: «La cuestión de la péscat 
que se nos remitió y publicamos el 18 del ac­
tual, se hacen las siguientes manifestaciones:
1 Que el Fomento de la Pesca de Málaga 
no se constituyó para hacer oposición á nadie 
ni por afán de notoriedad.
2. ° Que la Unión de pescaderos y pescado­
res gaditanós se adhirió á lo solicitado por los 
pescadores de Málaga, por eijítender qué sus 
peticiones eran justas y razonables.
3. ° Que el <?itado organismo, llevadó siCni- 
pre del más noble altruisrñp, en éúánías peti­
ciones apoyará ó formulara tendió siéiiipreái 
beneficiar los intereses géneráles coh preferen­
cias á los exclusivos de la sociedad,
Y 4.° Que para hacer luz eri eí aáunto está 
dispuesto nuestro comunicáhte á sostenér cOp; 
él arturilista en cuestión una controversia á la' 
que desde luego le invita.
U n a  in te rv ie w . — Obsesionado por él 
anuncio El Tró/e,que táiíto se repite en los pe­
riódicos, y entre los quecultivartiavinicultura 
al interior, pensé dias atrás en convenceritié 
por mi mismo de si la cosa valia la pena de ha­
cer gemir la prensa y seria bébidilla (passéz 
leqeu de mot) de las gentes.'
Al efecto pensé en celebfár una intéfvieyv 
con el dueño del 7ro/e. La cosa no podía ser 
más sencilla para cualquiera.Entrár en E/ Trole, 
pedir una copa á manera de prólogo y dar co­
mienzo á la  interview.Pero esto facilisimO para 
todo el mundo, para mi era muy difícil en ra­
zón á que yo no puedo bebér más que ágúa, 
por prescripción facultativa. -
■ A fin de obviar este inconveniente mé puse 
al habla con un amigo del dueño y fundador 
de El Trole y le pedí una entrevista; El Sr,-Sán­
chez no tuvo inconveniente en acceder i  ittiide- 
seo y me contó lo siguiente:
Verá usted, me dijo, yo soy amigo dé la  lu­
cha y me gusta meterme en negocios difíétleá:; 
nada más difícil que una taberna'pára fúéhar, 
por lo explotado del negocio, y á él fui llevan­
do el entusiasmo que tengo yo en todos nos 
propósitos. Suerte ó buen cumplimiento, ape­
nas abrí mi taberna se llenó de partoquianós 
que vienen á consumir el vino bueno ,y barato, 
por que aunque otra cosa se diga yo le asejgur 
ro que se puede dar, pues no en balde vivimps 
en el país del vino. Hecho esto pur,e en prácti­
ca mi gran proyecto del reparto é. domicíHio, 
que antes salia carísimo y deficiente,, porqüg^ 
irefar al artículo todos lo$ ,̂®feáí0ó— I lili lili
rarlas para qué vayan ái público'en el.piáVper- 
f̂?cto grado, deliüréza y bondadíV. y.w; áñádió 
scinriendo el javSñqeñor Sánchez (por que se! 
ñieiolvidabá décír, 'por si interésa, que és Itiiúy 
joven este nuevóíindustrial) eptq ■ es el ; secreto 
de, que yea ustcdi,siempre; lleno mi Establéci- 
íhiento y dé qué rio’cesé el reparto á domicilio 
éptre mi cliéntélar;: ;
Yo le di las |raeias por sus manifestaciones; 
elscñor Sánphézifüe brindó con una copa que 
yo rechazó de plano, pero insistió tan amable­
mente que hubédé aceptarla por no désajrarlc 
i¡ me díi,óá probar ún Riójá éxqüiéítÓ dlciéfidó- 
me que no tenia razón en abominar del vino 
que no ‘haee^d<^ cm ndoW  "î tfíd "^ \€ í " íu j^^  
su^palabraa) y  y o  desjoué^ dé paíadear el que 
él me ófreeí • • ̂  • . . .. ..
razón,;
Uóy soy eí mifigf cliente del señor Sánchez 
y uno de los aqniiíadores de El Trole: , 
Aóoi4ewt»isl#eÍ traíJáJo.r^Lo han sufrido 
últimamente loscóbreros, José BellWr» Elias,: 
’üao García QÉfcíá,'Francisco Bússl López y 
■ranciscoBéitó^^olano, habiéndose comu­
nicado al Gobip|Ó'; civil. /
A j'm ás,r-L&  j t | l c ía  ocupó á;yer;qpa pistó­
la á Pedro Pe(í^á«Bucheró (a) Cfáiscb y úna 
faca á Jtían Génto||^Ál6níérp, por carecer de 
la corresjpoftdhli l̂preeiip^^^^  ̂
■MéJoriá.-^^TOcüenirá^^m^^^ álivládo de la 
gi^erinedaC! q ^ í  D. Máriaho jBurgeis
N o s ,^ é g ] tá n |^ l  .
nuestro estima­
do colega de Almer
«Ayér'óiJrHérí^n! áíáímantes rumores sobre 
é r  naufragio del vapor Cdsíro, qúe hace ia 
ttavesía entre lóSíPnórtos de Barcelona, Mála­
ga y el de ésta c á |^ á l . '
Desgraciadámjé9te, se confirmaron n?ás tarde 
esos rumores, réj^tándó de nuestros informes 
la siguiéñté nóflm ;
Ál abandonar ayeYtarde el puerto de Barce- 
Iqnael .vapor ¡CdjspOydé^̂  casa armadora Mi
ró, Trepof y CíSitnjjanía, poco antes de salir de 
la bocana, fué áóófdádo por el vapor Primero, 
dé la Compañía Gaíjiega, que entraba en refe? 
rido puérto, ^
Por consecuenciáqel choque se fué á pique 
el primero, sufrfjiló averías de consideraci(5n 
érségüñdó. !. '
Se preerque np ha’'habido que lartíentaf des- 
[graciáspéráonalés.
De Francisco Manrique de Lá-
ra, ha presentadó-solieitud pidiendo veinte 
pertenencias para una raiiia de hierro, con el 
nombré Cariillai, sita en él paraje Chorrillo, co­
nocido por de Autónfo Cázóirla, término dé Ca­
nillas dé A é e i t u f í É ; ' '
También interesa veinjo perteneneias para 
otra miná dé hietroque tituiá E/Conejo, éneía* 
vada en téirrenO dé Nerja, y diez y ocho perie 
nencias aderñáSf paramuna de manganeso deno- 
ttiiháda MarchdmQm, sita en ténmino de Pe- 
ríana.
‘V inagre de y o m a .—El más superior por 
su pureza, buen paladar y fuerza náturái. Vda. 
de José SuredaA Hijos; ¡Calle Stráchan esqui­
na á la de Lario|,
C u ra  e l  e s l ó i i a g o  é  intestinos el EUuif 
Estomacal de Saiz ide Carlos,
T ern e ra s , V a q u e t0 ]b la n c a s  y  engra­
sadas becerros color fíainburguesea y del 
país Osearías, Rubias, Dougolás tpda clase 
de pieles finas, ' piiÍnclo^ y cortes de potro 
americano de la nis|or clase.
Almacén de curírdos - dé Francisco Castro 
Martín, calle dé Compañía en el Pasaje de 
Monsalve n.® 2, frente al parador del General *
quido Imponible de 154 pesetas
Don ¡Fernando Ruiz, solicita baja por minora- 
cfóade producto de la cuarta parte de la finca de­
nominada de Téllez, partido de Tres Chaperas, 
compuesta de 15 fanegas á pastos de segunda cla­
se, diez de ellos y cinco á pastos, de tercera. Se le 
a s i la n  38 pesetas de líquido imponible.
Don Manuel Vega Gutiérrez, solicita baja por 
ininoración de producto de la hacienda llamada 
Barfigo, en el partido primero de la Vega, pom- 
puesta de Una fanega de tierra con 16 olivos.de se- 
gunda y 26 dé tercera y 25 fanegas dé tierra á ce- 
reáles de año y vez de segunda clase. Se le asigna 
un liquido imponible de 717 pesetas.
, Dpn Antonio Liopis, solicita baja por miiíora- 
ción de producto de ¡a hacienda Hámada Garrapa- 
teji- situada en las éstribacionés del Castillo de 
Gibralfarb, de dos fanegás de tierra de siembra 
año y yez de tercera, 1 id. á pastos de segunda, 5 
almendros y 14 higueras de tefeera. Se acordó 
asignarle un liquido de 70 pesetas.
. Don José Nestares, como apoderado dé l as  
Exsimas, Srás. Marquesa de Cintadilla, Condesa 
Viuda de Campoalange y Marquesa viuda de Cas- 
telar y de ios Villares, solicita baja por minoración 
de productos de las fincas dénominadas Maqueda 
y Lira, en el partido de Campanillas. Se acordó 
designar-al cortijo de Maqueda por las 13 fanegas 
de pastos de segunda, 40 de id. de siembra al ter­
cio de segunda y 283 id. de siembra al tercio de 
tercera un líquido de 3.791 pesetas. Al cortijo de 
Lira, compuesto de 230 fanegás de siembra ai ter­
cio de tercera y 268 á pastos de segunda. Se acor­
dé asignarle 3.277 pesetas de líquido. "
€ á :f e  y  r e b t a ü r a n t
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/oga.
, Gubiérío de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tardé, De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, thacarrones á la napolitana. Variación 
én el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 







1 arb. <íe Valdepeftáá SláfiCb. ¡
112 id. id. id. . .
Ii4 id. id. id. . .
Un litro id. id. . .
Botella de 3]4 de litro. . . .
N q o lv id a r  la s  s e ñ a s ;  c a l l e  S a n  íTuan d e  D io s ,  S 6  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre légíhlUP de' uya á ,3 pesetas ,arrpba.r-Unlitro «‘25 
céntimos.—Con casco 0 ‘35 Ídem. ^
Se garantiza la pureza de estos vinos jr el dueño de este establecimiento abonará ef valer 
de 50 pesetas ál que demüeáíre cón certifiéádQ dé ̂ oáiisis expedido por él Laboratorio Munici­
pal que el vino cbfttíéhé m'átéríás agétíás ál jjrcduétp deja. uva. , ,
Para eomodídad del público hay úñá süciifáál' dél tmsfiió dtíéño efi callé G apua|inos nú m. 5,
S U Q j S B O R M S  R B  A » M O N T A R C l O K
FABRICA OE PIANOS
Alm .aeé]i. de m úalpa é iiiatriuueiii
Gran surtido en pianpsfy armoniums dé los ntás acrédiíados. constructores, espáñoles 
—Instrumentos músicos de todas clases.—AécesoriÓs y cuerdas paratodá clase deiijistl 
Sucursales én Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5j Aimfría, Paseo del Principe 12. 




F I B B I C I  D E  C H O C O L A T E S
1.A ABBJA
Chocolates selectos fabricados con ca­
caos de Guayaquil, Caracas y Ceylan, 
con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, Cey­
lan é India.
Depósito Cautelar, 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
D E
Por lá Dirección general de Carabineros han si­
do concedidos premios de constancia á los indivi­
duos siguientes de la Comandanciá de Estepona: 
Cabo Cecilio Martín Rubio, de una peseta. 
Carabinero: Antonio Mariscal Lobato, de 22‘50. 
permln Marcos Hernández y Benito García López 
dé 5, Miguel Sánchez Herrero, Narciso Corrales 
Agüilar, Julián de Groch Esteban y Jacinto Ramí­
rez, de 2‘50.
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala. ^
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas metro 
en adelante.
L o s  E x tre m e ñ o s
P e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  54
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
¡pasivas ha sido concedido el traslado á Málaga de 
los haberes que como capitán retirado percibiapor 
Madrid D. Antonio Martos.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el reparto de consumos para el añp ac­
tual del pueblo de Tolox.
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.— 
A  D iaz .—Gfapáda 86 frente ai Aguila.
H ijo s  dó J o s é  P ro lo n g o  
Cada día es más abunóahte la venta del sal-
ei kilo recomendamos este embutido.
San Juan 51 y  5d.
En el acrediládp éstableoimiento de 
Ips Sres. don Raipón Ruiz é hijo, Granada 52 
y 54, hay á la v^p^ VajiBas labradas y Estamr 
pádás con sarvieifj'dé Cfistoi, formas modernas 
con 133 piezas al pfccio jd¿ ptas 60.
El surtido de Güadros y Espejos qué ésta ca­
sa ofrece, es extéñqísimo jf sus préóíós bien 
recomendables.
La Droguería Modefo ha recibido yá crepé 
desinfectado color rubio oro, precioso, y tamr 
bién el Agua para teñir el cabello en rubio, qui» 
68 el color de mpdá. $e véhdé por opzasry en 
tarritos;—Torrijos, 112.
J ipúv in c iá
I n t e n t o  d e  riobó.—Éh la diligencia que 
hace el servicio .dé vija jerós éntre Colmenar y  
ÍMálagay ha détéhjdd !a guardia civil dél Valle 
de los G M a n e s - R o d t j g u e K  Recio, 
Sebastiáñ López CázórláyÁniiféííM ^ Ada- 
mú, por intentar sustraer una esportilla con di­
nero de la tienda dé comestibles' que existé en 
la calle de Málaga hüm. 93, dé a ^ é l^ iie b lo .’ 
Los detenidos M n  sido puestos % q ifposi- 
ción ,del |u rgádó tn¡8t£üctoif de Colraéliar;
in f r a c c ió n .—Ha sido denunciada al Juz- 
jg^do municipal de Alhaurín el Grande, la vé-  
cina. María MorenojMestmgas, por infringir la 
leyudecaz',
L |n ip n ^ s .—En Valle dó Abdalajís ;ha sido  
preso Jüán .óp o | Reyes ( a i  
tar 04 lir; nej dp I p  huertas deí.Beobicha,- 
píbpiedad • don Juan Castillo.
. 7 pública
Por el ministerio de la Guerra «e han concedido 
ios siguientes retiros:
A dbn Manuel Choza Bancés, coronel, de 325.
A don Pedro Barea Urquijó, comandante, de 
281.25 pesetas.
A don Luis Olivares Herréis, capitán, de 112,50 
Ídem.
A don Matías Arias Arfas, primer teniente mo­
vilizado, cón 84,37 pesetas ál mes.
A don Alejo Garda Torres, práctico primero, 
de 73,12 pesetas. ■
A don José Gueto Fernández, segundo teniehte. 
de 73,12 Ídem.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don,Emilio Morales Gutiérrez, como administrar
dor ludicial de los bienes de lá testaméníaría de 
doña Joaquina Utrera Cosso, en virtud de provi­
dencia del juzgado de primera instancia del distri­
to de'la Merped de esta ciudad, un depósito de 
2.000 pesetas, á disposición de dicho Juzgado.
O G a s i ó n .
Se vende muy favorableménte un precioso ca- 
rfuaje inglés ai mismo tiempo de verano y de in- 
viernp, propio para pampo y paseo.
Se puede yer. Calle de OÍlerias número 53, don­
de inforpiarán. ,
B D IÍA N A
Se desea eoraprar una romana en buen uso. 
Informarán en esta Administración.
X ifiiiD A  d l e  v a p o i f c s  c o p p e o s í
38HdáS fijas, del puerto de Málaga.
Salchichón Vich cular,; un kilo 7 ptas. Corriente, 
id. id. 6 y de tres id. en'adelaníe, á 5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 pesetas, kl- 
lo;jde Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.g
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
, SERVICIO A DOMICILIO
SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo y 
acreditado «Depósito de Hielo» en la Alameda 
Principal, número 16, (Peluquería El Ciclón), de 
Antonio Medina. Entrada por la Alameda, Pelu­
quería y calle del Comisario,—Precios de Fábrica.
TOS PA ST ILLA SFK ANÍIÍTEI;©  
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar «na tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Füeeio: O N A  peseta es^a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
G ran  rea lizael6n
de existénéiás
Muro y Saenz
• El vapor trasatlántico francés
............. L e s  A n d e s
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Él vapor correo francés 
■ F i n i r '  ■ ' ' "
saldrá ^1 26 de Junio para Melilla,* Nemours, 
Grán y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Médltérrárieo, Indo-Ohina, Ja­
pón, Australia y  ̂Nueva Zelandia.
El vapor- trasatlántico franéés
.. A q M i t a l n e
saldrá el 10 de julio para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D; Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte 
Barrientos 26,J4álagá.
José ímióeB^ - - 
Médico-Cirujano
, Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta dé 12 á 2.-MOLÍNA LARIOS, 5.-Houora- 
rios convénciónales.
Bijos de Redro VaíÍs.--MálRga
' Éscritoriqi Alanieda Principal, núm. 18.
Impbrtadores dé maderas del Norte de Europa, 
de-Áméricá y de' páis. > ,
Ü Ü
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas, la arroba de lo 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 ¡Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escriícrio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1‘50 menos. ‘
nueva tiiOiiotsca Selecta
M S D á P ñ S C A L l S O
por Pedro de Bourcleüles, abate y se­
ñor de Branúme. Traducción de E. 
Gwirado.
Obra amena é interesantísima, en 
que se pintan con vivos colores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesan’a- de los 
principales reinados cic Europa, 'sin- 
gularrnente de la.fastuósa Corte de 
ios. V-iiOis.
Un tomo en S.° mayor, de 3D8 pagi ­
nas, con artística cubierta á 'tres íin- 
•tas, UNA PESETA.-De venta en las i  
principales librerías.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
25 Jupió 1907.
D é  LoDélreé
Cáthpbeil Banemann ha presentado una 
proposición en la Cámara de los lores, cuya 
síntesis es la siguiente: Cuando ambas Cáma­
ras no estén conformes acerca de üh bilí, se 
nombrará una conferencia interparlamentaríá, 
que establezca la entente: si la eonferéñeiá irá- 
catara se designará otra j y eh éásó de Qué la 
última fracase como la primera, la Cámara de 
los Comunes acordará si el bilí ha de transfor^r 
marseenley.
D e H a y a
Se afirma con Insistencia que Inglaterra se 
opondrá enérgicamente á rnodificar el statu 
Quo, en lo que se refiere á la ruptura de hosti­
lidades.
Los japoneses y americanos secundarán á la 
Gran Bretaña. .
Según todas láS presunciones, habrá gran 
lucha sobre el derecho marítimo.
Se sospecha que Inglaterra y Alemania sos­
tendrán puntos de vísta diaraetraímente opues­
tos, en muchas CuestÍQñés, pues al discutir, lo 
harán obedeciendo muy distintos intereses.
El co^de de la Moriera y otros delegados 
marchan hoy á sus respectivas naciones, para 
dar cuenta de la marcha de los trabajos y reci­
bir instrucciones. .
D e R o ^ a
El Papa ha recibido en audiencia especial 
al enviado extraordinario persa, venido pará 
notificarle la subida al trono del nuevo shah.
El enviado le expresó los propósito de su 
soberano de seguir protegiendo á los católi^ 
eos, como lo hizo su padre,asegurándole que 
en Persia disfrutarán de absoluta tranquilidad.
Después visitó el enviado al cardenal Me- 
rry, quien á poco, lé devolvió la visita.
D e O dessa
En la última .semana fueron encarcelados 
2.986 individuos, en su mayoría intelectuales.
—Por temor á que los asesinen, desapare­
cieron treinta y un directores dé industrias.
D e  ^ a s iiin g to n
Mr. Roosevelt firmó hoy el tratado con San­
to Domingo para el cobro de los derechos de 
Aduana y pagó de las deudas extranjeras.
D e  A r g e l i D i * i s
A instancias del público, Álbert, juntamente 
con los miembros del Comité de defensa vití­
cola, tuvo que salir al tejado dél edificio én 
que se halla establecido dicho Comité, para 
pronunciar un discurso.
S a e p a m e n i á d d
momento es viaticado el general
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
É s p G G i a l i s t a .
e n  Ia@ © n f e p m e d a i ^ e s
d© las Via® lapJtegpias
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les dé París y Burdeos.
Ui
D e  O r á n
Eecóneiliáción
Parece segura la reconciliación de Bu-Artie- 
ma con las autoridades francesas de lá Arge­
lia.
Éeetos de un naufragio 
En la embocadura riel Muluya han apareci­
do los restos de una barca pesquera, desapa­
recida hace días y que tripulaban cuatro es­
pañoles, ■
Supónese que éstos perecieron ahogados.
D e  Ifisb o a
Cl
C ongreso
Lo miembros de, las oposiciones conserva­
dora y progresista, preparan ía reunión del 
Congreso nacional libré, para ocuparse de la 
situación constitucional.
S u sp en sio n es
Dos periódicos de Oporto y otro de Vizen 
han siao suspendidos administrativamente.
De provincias
25 Junio 1907.
D e S e g o y l^
Se ha inaugurado la feria.
La novillada resultó desastrosa, por la man­
sedumbre de los toros.
5erra/2íYo tuvo, que matar cuatro bichos, á 
causa de que el Cordobés sufrió una cogida en 
su segundo, recibiendo tires heridas én la in­
gle, bajo vientre y cuello, tódás ellas de pro­
nóstico reservado. •
Distinguióse el sobresaliente, que mató con 
arte y valentía el último cornúpeto, siendo sa­
cado en hombros.
D e  Zaragoza
Mientras comían un sereno su esposa y el 
hijo de ambos, los dos últimos disputaron
Intervino el padre y golpeó al hijo; entonces 
éste cogió el chuzo y lo clavó én él pecho del 
autor de sus días, que quedó muerto.
En este 
Loñb.
I j l  d e  i o s  l i b e r a l e s
Algunas personas áíiHádásal íJartldo libe­
ral decían ayer que si las palabras dichas pbf 
Lacierva, como comentario al último discurso 
de Moret, las hubiera pronunciado Maura, 
comprometiendo con ello el criterio del Go- 
blérno, habría llegado el momento de pensar 
én volver al parlamento para discutir gl pVéa 
yeoto de Reforma electoral y procurar lás ma­
yores garantías ála purificación del süfragioi 
X d l b o p ^ a i É r í l s i d é n t a i e i a  
Hoy hablará en él Gbñgréab el señor Aca­
rado, suscribiendo, según parece, la enmienda 
relativa á la sanción penal que se establece en 
el proyecto que se debate.
Créese que con tal motivo, s¡ es que antes 
no se presenta ocasión, el jefe dél Gobierno 
hará declaraciones concretas Qué podrían ser*! 
vir Je base para que cese la absíención de I03 
liberales.
D d j t a  G i* d D |d
Han llegado cUá|to patrullas de húsares,prac­
ticando marcha de instrucción y resisteneia.
' Clpnsistía el supuesto táctico en destacar 
del ejército que marchaba en dirección al norte, 
algunas patrullas que fueran á la descubierta 
para buscar el mejor paso.
' Los húsares salieron el 23 de Madrid, diri>i 
Riéndose por cuatro sitios distintos: Paular,  ̂
Fuenfría, Navarrada y Raventón. í
^  Mandaban las patrullas los oficiales señores 
Ghácóíi, Jaqustot, SándQVál y Ázcárraga, res­
pectivamente.
, Con la patrulla de Fuenfrlá vino Ranjeró. 
También llegaron algunos jefés.
Los oficíalés del fégimimlénto déíRéy convi­
daron á cenar á los jefes dé las patrullas, in­
cluso á Raniero.
Lá tertulia duró hasta las doce de la noche, 
á cuya hora se disolvió.
—Se encuentra en este reai sitio la tr^rquesa 
de Squilache., .
—Despiertan mucho interés laá partidas 
tiro de pichón anunciadas para esta tarde.
« le  t v a i i s p o p t e z  
Besada, Peris Mencheta, García Berlanga y 
Trenor, trabajan para obtener rebaja en la tari- s 
fa de transportes respectiva á vinos y frutas.
 ̂El director dé lá empresa .ferroviaria del Mei 
•diodía ha declarado que, con relación al vino 
se inclina á considerar para tales efectos en 
iguales condiciones queél dé Alicante, el puer­
to de Valencia, por lo que entablará las opor­
tunas gestiones con la compañía del Norte.
K 1  e r i m e n  d é  la>
c a l l e  d e  T u d e i 9 c o s  
Hace días, recibió cierto redactor dé El 
parcial un anómino referenfe ál crimen de la 
calle de Turdescos. | |’
El redactor entregó el pápel á Millan Astra 
Decía el anónimo que el día ó 16 ^
ilabán en la .sala de subastas de empeños cuiñ̂  ̂
piídos del Monte de Piedad tres fiadoras, Ha ' 
madás Antonia, Mercedes y Trini, v ?
Esta, (juees coja, decía á sus compañeras; 1 
jQué disgustos, qué disgustos tan girápde te­
nemos encima! ¡Pobreciía Vicenta, tan buenayj. 
tan desgraciada! Dicen qué tenía varios áman-'^' 
tes,pero es Inexacto,pues solo contaba ,coi|;,u) 
protector que la mantenía y que todos sál^ 
ínos quién es jSi una pudiera hablar! Pero hf 
podemos, no podemos. s.;:
Dice el incógnito comunicante que él estab 
cerca de las tres’ mujeres y oyó toda la con 
versación. i
Añádé que lá mujer coja es pariente dé 
inquilino de la casa del crímé n 
Advierte qúe durante el relato se celebra 
la subasta sin qu,e ellas le prestaran o tenc ió i^J,
, En ei escrito se citaban los domicilios de Jas ' 'í 
fiadoras y el 22 fué^l inspector Maqueda á la 
cálie de Royo; allí vivía Antonia, la que inte- ' 
frogada confirmó que la coja habló del crimen 
dé la calle de Túrdeseps los díaS 15 y 16 en la 
sala de subastas del Monté de Piedad.
También manifestó que la coja comenzó la­
mentándose de que se le hubiera ausentada un 
huésped que tenia en la casa, la cual agravaba, 
su situación económica, agregando que tenía 
un gran disgusto con tal motivo y unido esto 
ál susto que le había causado el crimen, no vi­
vía ñl descansaba,
La declarante afirma, que no Oyó decir á la 
coja:íSi se pudierá hablar... Demasiado sábe­
se quien es!
Continuando las diligeneiasy el inspector es- 
jtuvo ayer en el domicilió de Mercedes, quien 
'hizo idénticas declaraciones, pero añadió, sin 
afirmarlo concretamente que le pareció oir: «Si 
una pudiera hablar, ya se descubriría todo». 
Testificó el disgusto de la coja.
El inspector visitó á ésta, la cual desmintió 
cuantas pálabras sé le atribuyen, diciendo: 
«Que se rae ponga delante la persona que tal 
cósa ha inventado á ver si se atreve á soste­
nerla; todo es mentira, púes yo no he hablado 
nada del crimen.
Parece que la policía conoce á quien ha en- 
iado el anñnimn v nnntinua trabajando SObre
De Madrid
25 Junio 1907.
, G a c e t a »
El diario oficial de hoy pública, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Canje de la nota firmada, en Ayamonte el 3® 
de Enero entre España y Portugal, relativa al 
balizamiento de las aguas del fio Guadiana 
Ordenando que mientras Loño continué en­
fermo, se encargue Maura deLministerio de la 
Guerra.
Autorizando á Osma para presentar en Cor-
tes el proyecto referente á pensiones para las
familias de los oficiales, clases é individuos 
del ejército, guardia civil y orden público que 
resultaron víctimas de! atentado del 31 
Mayo.
Idem que desde el día 31 del actual se siga 
aplicando á las mercancías alemanas los dere 
chos de la columna convencional del árancel 
con las ventajas que se conceden á nación más................. ...............................
vi  l ó i o y co ti  tr j  
él particular.
Servicio de la noche
D é  provincias
25 Junio 1909. 
D e B a r é e l o D a
! En el teatro Principaldió un concierto la ron­
dalla gallega Áriños d’ a miña.térra, en unió 
del Orfeón barcelonés, cantando la marrusina. 
' fel público ovacionó á los interpretes.
' —La banda de Montpellier tocó, en ~ 
culo dé Bellas Artes, la marcha real, la marac 




, Ha sido nombrado presidente 
de Agricultura de Málaga,don Salvado 
Parhpco. -
J i i 2 6  d e  d e  1 9 0 7
r/oviarla del Norte traslade gratultairiemé a 
C Q m i e i d i : i
^ta'comisión ttüe éhtieíldé eíl las refi 
¡fiinafiuo los imOrfiíéS.
K e i l a t i Y a
El gobierno niega qué fenjá peftsado quien 
ha de ser,el sustituto de LonOi en caso de que 
este fallezcan
XrfO&o
A ultima hora séguía en igual estado el ge­
neral Loño.
E l  á c u e i * d e  i n t e v n e e i o e a l
Elacu^rflo tnteyjRelOfjpl Jleido^^ilas #m a- 
íái cbhiiéhen las .bases ya conociaas y dispo­
ne que en caso de que nüevás circunstanpiafe
” *"'+nstas.
. ‘-•''^«tas exclapian: Para esó
AíitíñQS hfim
f i b j i W é v e d t ó M  - -  -  ,
tíifo’M Sépfldesé
S i  ioS Mndó’S áíftagGÍdigeg.fe! gobeínfldor eonslgüe apáef-' ’ y - ^  ■ jSftií^áei jp ro te s lá l '.'
f^rosigué Odón de ¿ueíi hablando extensa- 
menté dé la sblfdaridaq.
. Varios delegados patentizan su desagrado 
ibrdíte  @dófi traté de éosas agenas por com- 
pieip a la Asaih'uí^á; , •
El ótadót, impáyidbi eohtinSa bsiwáffdo^ 
entre las censuras de d‘é la Asamblea.
' E íipU caciónes
Lérroux pide expllcáclqhes á Odón de Buen
L A  A L E G R I A
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martines. '





Eí'padre de las jóvenes se muestra parteen 
la causa.
V ia je ro s .-^ /^ e r  llegaron á esta capital 
los siguientes seifores:
. . ' ,
acqnsdasen la mbdificaciÓH del actual statu 
qao, España y Frántia concertarán, si lo
sobré Iss .palabras‘bu« Antes pronunciara éste 
a i i r “calificando su coñ uciS^
creen oportuno, medidas comunes.
Cenferenoia
Maura y Dato conferetiGiaron esta tarde¿
Morayta aclara tos copceptos|rpero Ééffouit 
■ ‘ '  ■ «e ■ ' ^
Á n tiao lidario ls
no se da por satisfecho y 
oirá acción más enérgica^
i clara que ejercerá
. Habla Romero para hacér. Pfééente que los 
Seasegiita que Maürá.dConseJó al p r e s i - s o t í  contrarios A M solidaridad, 
dente dél C bngré^ . M iró
jjéBSté Hé t^fbfmá blS&íorál, a fifí dé qUe lo n-lí Éáté répfésériiánte dirige algthids ataques á 
jjeraies acudan á discutirlo.; Lerroux, lo que es causa dé nuevas protestas,
A e e p t a é i ó n ;  pide se otorgue á Salipéión el voto de con-
Ha acordado admitir varias enmiendas T ém es
, 'Temesi delegado de Pontevedra, cfee qué 
la 'SOlidáridad débíéra é^féndéráé é ir contra el 
caciquismo. / i
Téfínina defendieiido el vOtOi 10 cual prOf 
ihueve álgunos incidentes. ;
la fianza,
comisión encargada del, proyecto de coloniza-’ 
eióm
Los diputados por Extremadura y Andalucía 
han decidido gestionar de Osníá y Bésadá se 
transfiera un crédito déí presupuesto, desglcr»* 
sando los que se llevan del sapítulo por subasi- 
ta, para afrontar la erisis ágfarlas
Senado
É a  fíéslóa de ito y
Da principio ía sesión á la liom íiábituat
Preside AzcárrágáV ,
En el banco del Gobtérho, los seRoresr Os 
ma y Figueroa.
Se ven poCós escaííós ócupíados.
Es aprobada.el.aéí^á .,
. M é l o s y  ^
Diaz Moreu pide que se adopten medidas 
para evitai que circulen los duros sevillanos.
OsiTia promete rémedlár el mal, y perseguir 
activamente á los íalsificádores.
El mismo senador desea saber si es cierto 
qúé ha llegado á la isla de Cortegedá una co­
misión técnica con objeto de levantar planos.
Azcarraga promete trasmitir la pregunta al 
ministro de la Guerra.
C réd ito s
Rodrígañez combate el crédito para cons­
truir la casa Correos, fundándose en el pfocé- 
dimiéñtb sép ido .
Osma insiste en que la urgencia del oroyec? 
te íttstifíea él erédlto.
Apruébase, éste.
A cu erd p s
Allende lee las notas referentes á los^acuér^ 
dos an|lo-hlspano francés sobre el Mediterrá- 
|ieo y ÁtlántícO, y se levanta-la sesión,





L á  se s ió n  de hiby
Gomlenzp ja,sesión á la ‘hora de costumbre;
Preside Dato.
j&íj .etbancq azul toma asiento Allende.
La cámara está désañJmád'a,
Se aprueba él'acta.
Eoégfos y  p re g u n ta s
Varios diputados formulan ruegos y pregún- 
tas be escaso interés, á las que contesta el 
Oobietivo,
A cu erd o s
| j  fflíflístro de Estado da cuenta de los 
áciierdps francQ-híspaho-británico sobre el 
ífofü quo, gn lo que respecta al Atlántico y 
Mediterráneo.
Alvarado aplaude el tratado, confiando qué 
6n su fondo no habrá compromisos mayores.
Allende agradecé ía felicitación, afirmando 
QUe el convenio’ se dirige solámente á satisfa­
cer el deséb y la coftveniencia de una unión 
pacífica.
También Qjl y Moite se felicita de esta inte­
ligencia, sí es que no provoca dlficuttaíés en 
elporvenir¿ V.
El ministro asegura que no se debe abrigar 
aingúri temor, puesto que el acuerdo no en-- 
vuelve mótestiaS pata ninguna potencia.
C qnsurá  é in te rp e la c ió n
Vuelve ha hablar Gil y Morte para censufár 
que se nombré coheejatés sustitutos bara el 
A^ntamiento dé Válenciá,
pedregal explana su áñuñCiadá ihtérpétf^ión 
sobre lá poíítícá del Gobierno en GasteUóhí y 
dice que los móriárquicos éjércen allí el mato- 
ntsmo,.
juzgá désaceftado eí nombrámiéntó déi 
fcctualalcalde y afirma qué éste fía fomentado 
ía liichá éntre republicanos y monárquico^. . .
Termina afirmando que toda la opinión está 
enfrente del señor Espresatíj por lo qüe debe 
sostitulrsele.
Lacierva defiende al alcalde y dice que en el 
fondo de esta cuestión no hay mas que apasie-?> 
Bamlentos potitíeos, nacido^ de las elecciones, 
no existiendo, por tanto, motivos para susti­
tuirle.
Declara que el Gobierno no puede rendirse 
tfenté á lá actitud dé los cbiic'éjáléS ptopietk- 
rios y de parte de los vecinos, qorxespbndién-
poraí de la hojalata.
dolé mantener el principio de autbrídad y sdS 
tener al alcaide, mientras no " .........falté al curapU-
mientotle las leyes.
B efo rm á  e le c to ra l 
Al éntfár én la ofdén del día, sé réáfíuda el 
debate sobre el proyecto de Reforma electo 
ral,
Quejana sigue defendiéndolo por estimarlo 
un paso en pró de la sinceridad del sufragio.
L a s  secciones
Suspéndese el acto para que la cámara se 
reúna en secciones, y á poco de reanudarlo, se 
levanta ía sesión,
La Asamblea Republicana
El enviado de Béjar, fíoUVar, sé 
ílsolldário y eíÉpfésa sü diíSgusto 
Asárnbléá sólo sé háyA Ócupadó 
Lerroux. :
Queda apláwdá la relbthéión sobre el voto 
dé confianza. J s .
S a lm eró n
Dbn Nicolás usa de iá’ííá lafe ' í^^ á 
qüe ante todo se fbrmulén c a t ^  cóntrh éf^e^ 
qulriendo á quienes ast-picflsen hacerlóí
J f in a l de la  sesión
Se acuerda qüef.áblen en,contra del jefe Le­
rroux, Fuentes y Otrbs, y se levanta la sesión. 
K í i i n l é i i d a
Se dácomo seguro que ía comisión corres­
pondiente aceptará íntegra la enmienda de AI- 
várádo al proyeetb eleoíoral.
En üh café dé lá calle dé Alcaja hubo choque 
entre los grupos solidarios y antisolidarios.
Sé repártiérori bofétáaás y palos, por conse­
cuencia dé ios cuales resultaron heridos dos de 
los combatientes. -
■El público que presenció la eotisión,'apoyaba 
á los^ntisblidariosí -  ; V ;
Lbi ágéhtés dé lá áütdrídpí féáfáhlecieron el
j Í d q [ k Í iB iá i6 l ¿ ; ^ ^ u i i á
En breve quedará ul||nii|fa |a |dquisición de 
la isla Cortegadá,háciéhq|á^^,i entrega oficial, 
toda Vez que ya estáp yq|cjdás lá's pequeñas 
dificultades con qué sé ifopé^^^
La Comisión del Senadp encargada de dic­
taminar sobre el proyectó de emigración, ha 
acordado abñt una infbtilháción estritá qué lia 
dé quedar cerrada el cóatro de Julio.
Eí jueyes es e8peradaH|h esta corte el emba'* 
¡ador extraordinario de Pérsia,que viene á par­
ticipar el ádvenimiénto al tíbno del nuevo sb- 
beráno. ■ -■ '
Consejo  d0 Bstado  
Se ha reunido él Consejó de Estado en ple­
no, para discutí; dé. quév^ | í  .expeHiénte pro­
movido por los fabríciptés de conservas de 
Vigo, én representación dé todos íós pe Espa-. 
ña; pidiéndo que sé concepa íá admisión tem-
La Comisión pérmanénié dél Consejo había 
dictaminado en sentido fávpráble á la conce­
sión, cuyo dictamen ha sido hoy aprobado.
El acuerdo pasará á fá’résblución de Osfha,
j M i t o  f é
Hoy fueron quemados jen él patio dé la, Au­
diencia varios folletos, poqumentos y libros 
que pértenécierOn á Mofrál.
 ̂ ■ F i p n i a
Han sido firmadas laS disposiciones siguién- 
tefe** '"'iii''
Declarando oficiálhíéhJé tbbnstítüld^ lá Cá­
mara Agrícola de Alicanté^
' jubllandpii inspector gfenéral de segunda 
del cuerpo dé caminos, D, Gregorio Alonso 
Grimaldi. v-
Nombrando para sustituirle á D. Melchor 
Palau Catalá. v
Fijando lo jplaníilla para Rt comisión; que há 
de entender én el estudio, p.? la construcción 
dé los férrbcárriles traspífeháiebs,
Nombrando;Cuarénta/y'nueve jefes provin­
ciales de Fomento, préS ii||tés délos réspécth 
vós Cbnséjbs de Agncültuíá.
l id  lia. Cfyaitja
D© p aseo
Los reyes y el príncipé'de Asturias pasearon 
esta tarde por ios jardines,
E e tra to
eria Alemana
_  DE
Antiguo oficial de D. CáfíoS Baitz 
TORRIJOS, 49.
Se componen todas clases de relojes con 
perfección y economía.
Composturas. garantUadô s á 3pesetas
mrntmtmiaim
C afó  S p o r i
d . i  aj ^OPt i e te  d e l
Espuma de café y guindas.
Desde mediodiá avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tead a  y tpda clase dé sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
© i t t t M d i f l e  n E U á 0 «
Día 24 Junio
Párís á íá vista.....................de 12.05 á 12,15
Londres á la vista. . . . de 28,17 á 28,20 
HamburgQ á la vista , , , de 1.365 á 1.367
DÍA 25 Junio
París á la visfó. . . . . de 12.20 á 12.35 
Londres á la v ista , . . . de 28,19 á 28.22 
Hamburgó á la vista , , . de 1.375 á 1.376
II íféh d l lás fíiiéve y veinte 
y cinco marchó á Granada la señora vmda tíe 
Guerrero y familia
A Ántequera  ̂D, Manuel Serrano López.
-En el exprés de las once y treinta llegaron
de Madrid éi cónocido joyero D» Enrique Ro­
sado y él diputádó á Cortés D. Eduardo Roque 
España y García.
De Toledo, D. Gregorio de Miguel y el jo­
ven alumno de la Academia general de Infante­
ría, D. Cristóbal Qodoy.
-En. et trenydelas vdoce y cuarenta fu é iA l- 
íte; ’ ........margen D. Ma o Lavigrie.'
—-Enfl expréf pe las cinpp marchó, á Barce- 
íoná él cbmércráníé de ésta plaza'DI Francisco 
Alvares Nét.
A Vallaqolid, lá domadora de leones miss 
Margueritife.
Á Córdoba y Sevilla, D. Pablo LáriOs Jimé­
nez,
A Lucená, D. Francisco Biote.
—En el correo general regresaron de Alhá- 
má de Grabada D; José de la Cruz Cotilla é 
hija. . '
Ju n ta .- -A  consecueiietá de una entrevista 
celebrada con el gobernador, civil por don 
Andrés López, presidente de la. Comisión li­
quidadora‘dél extinguido Monte de Piedad, el 
primero sq propone convocar á la Junta ins
Rectora paía que resuelva acerca de Una recía- 
mulada por uno de los imponentes.macíón fori
T o rn é p .—Es un hecho la celebración, du­
rante lós festejos de Agosto, de Uii gfán torneo 
de esgrima que se verificará en el teatro Vital 
Aza. . ■ ■
Juéz.T-^Se éncuéntrá en Málaga, acompa­
ñado de su esposa, el juez municipal del Col- 
mertar, don Francisco Díaz Rosado.
O to rg am ien to . — Hoy sé verificará el 
otorgamiento dé escritura con el contratista de 
las obras de la nueva Casa de Misericordia. , 
El acto se verificará en el salón Üe sesiones 
de la Diputación provincial, concurriendo el
notario de turno don Francisco VÜiarejo Gon 
zález, en sustitución de don Cristóbal Esteban;
el Vicépréáiderité de lá Comisión provincial 
don Enrique Ramos Rodríguez y el contratista 
dop Francisco Orozco Granados.
formalizado con este trámite el contrato, 
dentro del plazo de treinta días deberá comen­
zar iáedifíc^ión.
enfermo de suma gra- 
védatí el joven don Benjamín Chervás, hi]o del 
fiscal de esta Audiencia.
Déséámbs álívib ál paciente.
G qm isión m ix ta .—Ayer tarde se reunió la 
Comisión Mixta de féclutamientb.
É e g re so .—Há regresado dé los baños de 
Alhama ei oficial de este Gobierno civil don 
Antonio Rando,
E l g o b e rn a d o r .—En breve saldrá para va­
rios puntos el gobernador civil, acompañando, 
á su familia, que pasará una'temporada en el 
Norte,
P riB ión.—Han sido presos ios dos indivi­
duos qüélápW bhá dos jÓvéhéS; dé la finca 
Santa Amali^, situada cerca Gljetas. .......
D. Rafael Gómez, D, Feijpé Naqieso, D. Vi­
cente Ballesteros, D. Alejandro Hárrisón, don 
Pablo Calven y familia, D. Rafael Rosales 
Salguero, D. Ramón Dbmée, D. Salvador de 
"''T'ara, D. A. Paez Infante y señora y 
grv^..- Palmos.
^ J 08e p b « .^ ^ ,^  ’̂ '^feles de estacapltáf 
108,^^,  ̂ ' '̂ *̂ 8 señores: 
se hospedarb/f áye^íos siguieu^ , -r.
Hotel Eüropa.’-D .Jáeob  Mí Alensfu,-
Hotel Cólon.—D. Francisco P. jto ^g ü e .-,' 
D. José Alslna, D. Ernesto Murá, ü , KiífflMkí 
Raramelsberg, D. Eugenio Martínez Guárdío- 
lj, D José Ariza, P , Manuel Murá y D. José
D, Diego Heras y D . Juan
o © m p e t © n é d a
d e
E L . T B O L E C alidadg a ra n tiz a d a





Joven golpeado. -En la ca?I« del Már*
ués de Lariosi: golpeó ayer Joaquín Martín
Guillen I
1  El pintor Sorolla fiaémpézado el retrato de 
la réiha Victoria, lücíéóqb %antilla blánca.
i
L a  sesió n  de h o y
Con igual concurrencia dió RrUicipió la se­
sión de hoy, comenzando por la lectura de ya- 
rios telégranias'de Córdoba y Barcelona. ■ 
É n  p ró  de S a lm eró n
Léese un voto de confianza á Salmerón, 
^probando su conducta.
Laeort lo defiende y dice que Sahnerón fío 
es un fracasado.
Hace á todos un lláriiámiéfíto en fávor de ia 
concordia.
A z z a tti
Manifiesta Azzatti que en nombre de los 
verdaderos republicanos de Valencia protesta 
de la forma en que se ha hecho la convocato­
ria.
Censura á Salmerón y cita los nombres de 
republicanas que murieron defendiendo la idéa.
Aplausos,
Afirma que la solidaridad ha dividido á Ibs 
republicanos y este fraccionamiento es la única 
févolucióñ que ha hecho la solidaridad.
Protesta dé que la misma quiéra extenderse 
á Valencia.
O dón d© B uen
, Odón de Buen abójga por el voto de confian­
za y enaltece á ía solidaridad, que no tiene en­
frente más que á los caciques y á Lerrouk, el 
cual busca él medro personal.
E scán d a lo s
Estas palabras originan un incidente.
Lerroux gritar Eso es una indignidad.
. C um plim ien to
Hoy cumplimentaron i  los freyes las patru­
llas de húsares llegados anoche.
El rey jos invitó á almorzar.
D o c to r G ü tié fi’éz
Ha llegado á este real sijío él ilustre tocólo­
go, doctor Gutiérrez.
V ia jó
Es posible que D. Alfonso pase en Madrid 
el día 28, regresando el 29 para asistir á la co- 
iTida que se celebrará en Segovia, alternando 
ios diestros JMachaquito y Conejífo i-
B o l s a  d é  i i á d i p i d
■iamiim
4 pOr 100 interlof cbfítadb^;....,
5 por loo ámórtizabre..,,;^.....
Cédulas 5 por 100...................
Cédulas 4j)or 100. . ...í.Vm;>í.i
Acciones Banco de EsRáñáw;,.
Acciones Banco Hipotecario......
Acciones Tabacos .íít .;,
Cambios 
París á la vísta.;...
Londres á la vista.....
TELEBSÁUASDSMriKAHmil
, 26 Junio 1007.
P e  M á r i l d i c é s ' .
Se confirma la salidá de É! Guebbas, minis 
tro de la Guerra, Rara Zlnat, Con Objeto de po­
nerse al frente de la mehaila imperial y de las 
Rabilas adictas y proseguir la persecución de 
Raisuli. ;



















C a f é  y  N é y e p i á
- D E  —
M a n u e l iLoni&n
SUCESORES DE MIGUEL PONCE 
A lam ed a , 6  y  G aste la r, 22
Queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene o b t^ d o  á cargo del repu- 
I tado maestro don José Pj-efél
rvj;. J ”D HA U • -  T- ..Sorbete del día.—Gremade vainilla mantetadoOdón de Buen: Me honra el qq§ itérroux me leche merengada y fresa.
de indigno, i, Desdé las 12 Avellana y limón granizado. J
alvez.al jovenT, Francisco illen. Florido, 
ocasionándole ufía contusión en eí ojo iz­
quierdo.
El agresor quedó tíetértldó «n íá prevención 
de la Aduana.
R ec lam ad a ,—Ayer fué detenida y consig­
nada en la cárcel, Antonia Olalla Porrá^ recla­
mada por el Juzgado instructor de la Méfcéd.
S u m ario .—A/rededor del Mundo trae efl 
su número dei miércoles profusión de artícu­
los, entre los cuáles citaremos los siguientes, 
casi todos ilustrado!:
La conferencia de la Haya (Como se trabaja 
p6r íá páz universal).—Toréros millonáfloé.— 
Al Polo eii glóbp diflgiblé.—íiü fotografía éri 
colores (Solución práctica del problémaJ.'^T 
EÍ ministerio déla danza del fuego (Un secre­
to que se descubre^,—Cómo comían nuestros 
abuelos.- ¿Queréis tener buenas lilas?—Com­
paraciones curiosas (Las verdaderás dimensio­
nes de algunas cosas).—Ei cáncer y eí agua 
impura.-r-Aromas que sanan.—Invefítis Qivít 
dados—Monedas internacionales.—Máquinas 
de escribir parláfttéSí^La galofobia (Una en-, 
fermedad misteriosa).—Por qué no se hereda 
el talento.
Además eoirtiené las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc., y la üUf- 
má entrega, encuadernablé, dé la interesantísi­
ma novela, como todas las que publica, Iff 
Peñá-del Muerto, ....... .
Precio; 20 céntímps nóhiei'0.—2.50 {mSe(Í8 
suscripción trimestre.—Paseo del Prado 36, 
Madrid.
Olúb G im nástioo .—En ía Junta général 
celebrada el último, domingo por ésta culta so- 
Cieda^. f uuroq.. e |ég ldqs,4egr|t|d^  
de la Torre y vocales don José Pérez aél Pul­
gar y don Qozalo M o y a n o .........................
Esté ínferésaníé éehtro que tiene següro y 
brillante porvenir y que inicia én Málaga la 
afición á determinados deportes tan cultiyadpS 
en Europa, se propone contribuir á los festejos 
de Agosto con reuniones y festivales apropia­
dos, para Jo * cual se gestiona local que reúna 
las condiciones necesarias.
Réuiíionet.-r^Esta noche celebrarán sesión 
la Cámara Agríqoia y el Fomento Comercial 
Hispano Marroquí.,
Y eg u a  burt;ad;!|,.—Abandonada por el que 
allí la condujera, yV después de poner nuevo 
hierro sobre el que ya tenía, se hallá en la po­
sada existente en la callé de Capuchinos nú* 
mero 4, una yegua castaña.
D eteución . —Como autor de un disparo 
hecho el 23 del actual contra Juait Padilla Ro­
mero, en reyerta que ambos sostenían, fué de­
tenido anoche FfánCisco Miranda Gutiérrez.
B ra v ia s .—En el pasaje de Torres fífleiroti 
anoche Rosa Canea Elena y María García Mu­
ñoz, resultando ésta cpn las ropas destrozadas 
y la primera con upa herida en la cabeza y va­
rios arañazos én já cara y mano derecha, de 
los que fué curada efí la casa de socorro.
Ambas hembras quedaron detenidas.
E x c ita c ió n .—Parece ser que entre los pro­
letarios de Torre dq! Mar reina alguna excita­
ción contra la empresa del ferrocarril de Mála­
ga á Torre del Mar, por no queféf la misma 
dar trabajo á los veéinos de aquella barriada, 
admitiendo en cambio á los de otros puntos.
M e rd é á u rá .—En la calle de la Victoria 
fué mordido ayer tarde por un pérro, el niño 
Alfonso Carrasco GarcilasG.
Lo curaron en la casa de socorro de la calle 
de Alcazabilla.
R e y e r ta .—Rafael Ruiz.Villodres y ,Manuel 
del Rio Rodríguez riñeron ayer tarde, resultan­
do el primero, joven dé trece años cOn una 
herida en la frente; que le fué curada en lá ca­
sa de socorro dei distrito de la Alanicda.
El agresor, que cuenta ufí año mas que su 
contrincante, pasó á Iá cárcel.
P osesió n .—(la tomado posesión el nuevo 
alcaide de Antequera,don José García Berdoy.
R o tu ra  de u n  qoche.—La guardia civil 
dél puesto de Bonilla comunica que én él kiló- 
rnétro número 20 xíé la carretera quB conduce 
á Vélez, volcó, rompiéndose, ej coche correo, 
hubo desgracias que li^ménfar.
La correspóndértciá fué ííévadá á 
punto de ,su d e s t i n q , . , ,
VAld̂ peilfas eVtr̂ 'aiéBd«, . ■ ,
»' Cep» Jlrr«cán .* *, eq)>éciál ■• . ., , .
mos íM ’M i' M m isM a
-e, SurdcDS y BorgoSii,
» , Ctaretefíhdíí
W03BLAW
Seeo <de te$ ntontes de Mdlagft) dcaáe'
Arr
Lipin casco
F|¡. Giís'. H Sa;
• 4 y- 7
• :4 so. ’ 8 s*,• 5 9 '? 9/
¿ * 9[
. $ f. 9 . (f .. lü 9 É 9'
4 >1 ~7''-'■$ 9 y.Y ■9 ■'
í8 9
4 50 8 97 5» 13i8 9 ÍO ■9 '.4; 40 8
18 9 30 *i só i2 ■ >
18 9 30 30
S a n  A g u s t í n )
aguardientes
VJEÍTOIS F I J í O S
v; DÉSANLUCAR
áolera ñna . . . . ,
» superior.......................■ i » olorosa especial EL TROLE. 
Manzanilla . . . . .  .» superior . . . . .”. » olorosa . . . . .> pasada ...................
A G V A B D IE N T R S
F̂ or de anís, Iiotella, peseias poblé Idem » »
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AfíéjO' . ■ . , . . ■ . .
i, Trasanejo par» enfpmoi . . •BfAlan dulce desda ■. . . . . .  .
MKmMí  J''-.-; • -J . • ,». Tf̂ saSeio par» ¿nfaiFioí ., .
Ppdrd'Xfnt**! detfdS . i
' ' ‘
» Trasafiéjo par̂  enfermos .,
Q B A jd r ipC s í t o  j m  j a b a b e s  p a r a  r e f r e s c o s
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
L T C O R E S  d e  t o d a s  G L A S E S  
P r é é i o s  s i n  c o m p e t e n e l a
,' Ê bpt̂ eî n puramente de flores, 
etc.,.4'fÉ.—ifrécio.dél ll̂ fo
 fl rw, fristM y ralees, áase zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa,
,,.etc. p e  aei iitr .cón.cascd, pesetas i. j; ■• NOTA,~I?wdá 7 1(3: arroba en Melante, ép toda c l a s e s e  nacen precios especiales- Esta casa cuenta con nn bien mon-
pî ntadb séryíelo á dO|tóc»|io, sin adiiiento alguno en los precióaí
Adeiádoó.-t-Al médico titular de Ardales sé 
le adeuda un semestre de sus haberes, al dq, 
Cánulas de Albáida» tres semestre? y al de AH 
gártóbó los ih#és dé Diciembfé jrEnérd.
Mitin disuólto.—La sociedad de obreros' 
Lci Esperanza i de Alháürfn él Cfande, pidió y 
obtuvo permiso para celebrar un mitin, pero 
Guindo ésteosta^ en sus comiénsos Jué 41»! 
SUéltO póf tad átó  dél alcáldé, á cáüsa de no 
ajustárle tos oradores á la orden del día. 
Óooi^ftai.—Ha ingresado en él 
ártíttéz: Alcántara.
RÓclairtando b a b o res.-Los facultativos 
dé Alháurín el Grande don Francisco Márqüéz





Un coche perteneciente al Trust azucarero 
que marchaba pqr lá carretera dé Fuengírolas á 
Torretódílñós, conduciendo á la colonia de 
San Pedro Alcántara á una distinguida famUiái 
aLllégaFa! kilómetro número í®, y á causa de
haberse espantado uno de los caballos, cayó 
porünérrap iénride euatro metros de altura.
El efecto dei golpe fué tremendo^ el carruaje 
quedó destrozado y lá jháyoríarde los que en 
él ibán heridos, pués en la botica de Torremo- 
iinos fueron curados por el médico titular don 
'qué Sérjtia los siguientes lesionados: 
iguél Marmolejo Domínguez, el cochero, 
de heridas én Iá cárá y pierna.
Don José Pádiaí Or|uñQ, de lá fracíurá de 
tres costillas y magüljámiéntos én todo él 
cudrpó,
^oftá Franei8C||-Radial Mónbs, esposó dél 
anterior, de magullámléntos y  eofítusiones en 
diversas partes.’
Doña Encarnación Padlal Mqrités, hérmani 
de la áhtértóf, de una hérî  ̂ cabeza.
Y doña Aurelia Radial Montes, hermanas de 
las dos últimas, 4 e la fractura del brazo de­
recho.
Todas estas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico grave.
Én el coché iban también cuatro niños de la 
familia, los cuáles tuvieron la fortuna de resul­
tar ilesos del fátal accidénte.
lÉ
Parmacéutléo titulár dé Grijotá (Palénciá), 
sueldo anual 999 ptás.
Veterinario titular dé Cafbálllno (Orense), 
Sueldo ánüat 250ptás.
Secretario del Ayuntamiento 4é Añoza (Pa- 
lencia), sueldo anual 250 ptás. ;
Idem del Ayuntamiento de Beas (Hueiva), 
í .r " “sueldo anual 1.500 ptas,
Idem del Ayuntamiento de Baratón (Soria), 
sueldo anual 750 pías.
Idem del Ayün^riiiefíto y dé! juzgado munn 
cipal de Herferps (Soria), dotada la primera 
plaza con 357 ptás. anuales y la segunda con 
ios derechos de átancel.
Medico titu lar de Abenglbre S (Albacete)', 
sueldo anual 750 pesetas y l .500 de igualato- 
rio. Idem de Zaldjvla (Guipúzcoa), sueldo 
anual 750 ptas. (ina de lá$ plazas de médico 
titular de Villanuevá de Castellón (Valencia), 
sueldo anual l.hOftptas.
En la Real Acáaemia de Medicina y Cirujíá 
de Barcelona se halla vacante una plaza dé 
Académico de número correspondiente á la 
sección de Higiéiié.
Cátedra d e ,,Química orgánica de la facultad 
de CíétípíáS de' lá" Utliversidád dé Valencia, 
l^rpfeeor ̂ ujiilláy s  Al, Jsoggí A
í k Ŵ TOagĝ imu
Un niño ahogado
,,, A ,la guardia civil del puesto del Agujeróse 
presentó anteayer José Cisneros Laguna, na­
tural de Velez y avecindado en la hacienda de 
este término Virreina Baja, manifestando lo si­
guiente:
' El niño de doce años Vicente Martin Rico, 
hijo dei rentero de una finca inmediata á aque­
lla y del mismo nombre, se hallaba guardando 
vacas cerca de una noria, teniendo la desgra­
cia de caer en ella, ahogándose.
Añadió José Cisneros que cuando se advir­
tió la tardanza de la infeliz criatura, fué á bus-
.éarle un trabajador de la casa llamado Antonio 
Márquez Sánchez y sospechando lo ocurrido
se tiró á la alberca que tiene metro y medio de 
profundidad y sacó al muchacho, que aun alen» 
taba, sí bien falleció á los pocos minutos.
Del hecho dióse conocimiento al juez de la 
Merced de esta capital, quien se trasladó al si­
tio de la ocurrencia, instruyó las diligencias 
del caso y ordenó la conducción del cadáver 
lál cementerio de San Miguel.
Los médicos forenses practicaron ayer la 
.autopsiaal cadáver.
Espectáculos públicos
T e a t P o L a r a
Para despedida de la compañía y beneficio 
4e la simpática primera actriz Luisa Rodri - 
guez, se representaron anoche las comedias 
Pe Linares Rivas y Benavente, La cizaña y 
Eos malhechores dei bien.
Éh ambas obras obtuvo un franco éxito la
beneficiada, que fué muy aplaudida,como pre­
mio á su esmerada labor.
' Espantaleón, Miquel y Benetíy compartieron 
el triunfo con la Sra. Rodríguez y con la sim­
pática Mercedita Sampedro, que dió una prue­
ba más de sus singulares condiciones de ac­
triz.
El teatro se encontraba muy concurrido y á 
los artistas le tributó el público una cariñosa 
despedida.
L .e'v^dnra s t a n f f e r .— El mejor remedio 
para la diabetes y enfermedades de los furún­
culos.
M n r ii ie .—Para todas las enfermedadesde los 
Ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
T h la l lO n .—Para la gota, reumatismo y to­
das Jas enfennedades procedentes del ácido úrico 
tu  la sangre.
T in t o l in a ,  de uso interno y externo. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras 
varias.
Gran eurtido de nuevos específicos para toda 
élssé de enfermedades.—Pídanse catálogos.
. ■ -R lyp atla . — Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Gra­
nada,61 .—Málaga.
S e  v e n d l e  ó  t r a s p a s a  
u n  t a l l e r  d e  J ú ^ i t o g r a f í a
S itu ad o  en  ca lle  C ereznela , 20.
V B M T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas,
de nueva cqnstucción y propias por su tamaño, pa- 
■ 3ds ■ía almacén- En esta re acción informarán.
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CAPÍTULO XIII
P e  cómo por un «quid pro  quo» , un ayqda  
de cám ara del principe de A sturias  
creyó  que éste le  habla hecho desgra-^ 
ciado.
MiÜÉliÉlál
Don Rodrigo llevó á la princesa y á la marquesa de la Fá- 
vara al alcázar.
Cuando llegaron al postigo este se abrió, y al salir de su 
silla de manos la princesa, dijo á don Rodrigo, que había acu­
dido á la portezuela:
— Os doy lás gracias, caballero, por lo bien que me habéis 
servido esta noche: guardad cuidadosamente á esa mujer y á 
su padre: guardad un profundo secreto acerca de lo que ha 
acontecido, y contad con mi favor, si es que estimáis en algo el ^
débil favor mió.
iAh, señora! contestó don Rodrigo; yo me cuento por el 
más feliz de los hombres, á causa de las benévolas palabras 
qne acabo de oir'á vuestra alteza.
—¿Traéis con vos el sombrero ŷ  Ia capa que hemos encon-
Efe MARgÚ^ PE SIETE IGLESIAS
-i^SI Séñbía,
-^Dádselas á Iá márqüéSá de la Fávara. Qué Dios os 
guardé.
—A lo s  réalés piéSv^dé vuestra alteza, dijo don Ro­
drigó.
Lá princesa efítfó efí ét Alcázar, y poco después, la marque­
sa de la Fávara, llevando lá capa y el sombrero del príncipe, 
que estaban téfribíéhiénté mojadok
Por éscaiéras dé séryicio y por oscuras galerías llegó 
la princesa á su cuarto, seguida de la marquesa de la Fá­
vara.
—¿Qué decís á ésto, ffíarquesa? la preguntó sobrescitada y 
trémula doña Isabel, CuaqdQ quedaron solas.
-r-Digo7sefíora, que nada sé; después de haber sido deteni­
da he esperado ühá hora larga dentro del jardín de la casa de 
don Francisco 'de Contreris; ámpáradá de mi silla, y con gran 
cuidado, porque tardaba vuestra alteza.
—No Kfe podido éncOntfárlé, por más que le he buscado; 
estoy segura de que era él príncipe. Me han sentido se ha es­
capado pii^ la parte prifícipal de la casa, que no ha sido guar­
dada, áuxUiado por ese rtisérable don Francisco de Contre- 
rasi poí OS© Hombre Cuyatepügnañté bajeza no se comprende: 
ia cm'te es üfta mulátíar, Ufí' pudridero donde se agitan gusa- 
qosihofrtblés, gusártoá dorados que tienen la desvergüenza de 
creer qué todo él mtíndó eS tan jfitáme cómo ellos: esto no tie­
ne ejemplo; esta es una perversión infinita, monstruosa; y lo 
peor es qué ha perversión y lá infamia empiezan en el alcázar, 
4e donde, cae una lluvia 4e Iodo envenenado sobre los súb- ■ 
ditos.
Desgraciadamente, aunque la princesa estaba irriíadísima, 
no podía exagerW: era poco lo que decía, porque no había in­
dignación bastantCj ni léngüáíje’posiblé p'ara llegar á los ver­
daderos medios de expresión, dé tanta degradación, de tañía 
vergüenza, dé tanto Cíitheil^ dé tántá misériá como ^entonces
i
tés é Industrias de Madrid, con destino á las 
vdátedras de Química, sueldo anual 2.000 pese-
m m ww
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novela por Eugenio Moret.
— Corriente: iré.
;Esta noche?
— Esta misma noche á las ocho. ÜLa- 
fiana tengo que pagar á mis operarios, y  
necesito estar en la fábrica antes dé las 
diez para ver á mi contramaestre, que 
debe estrañar ya mi ausencia.
Brilló un rayo de alegría en los ojos 
de Gautrot; que cogiendo de nuevo las 
manos de Tailbouis se las estrechó con 
fuerza.
— Ven, ven, le dijo, para que mi hija, 
el ángel de mi casa, te bendiga por tus 
bondades: no la rechazarás á ella, que 
quizá te ame un dia mas que á su padre.
Enrique y  Elena volvieron á pasar por 
debajo de las ventanas del salón donde 
estaban los dos interlocutores.
Elena parecía inquieta y  descontenta.
— V̂eo que mi hija encuentra algo lar­
ga nuestra conTersácioni dijo Tailhouis: 
Jaidios, Gautrot.
-^Sí, repuso éste: esta noche quedará 
arreglado todo entre nosotros, y  antes de 
seis meses espero hacerme digno de tu
. ̂ liO  deseo í̂fl̂  todip» las yefás de mi 
coraíoh, dijo Táilbouis,iabriéñdo la püer- 
ta  y  respondiendo "á ios afecttíbsos salü^ 
dos pdemu primo.
' ^  ¿Pues qué cosas tan Ijravés tenía Vd. 
que discutir Icón ese malvado para estar 
dos hoiias con él? preguntó Elettá ̂ oltan- 
^0 el brazo de Enrique para apoyarse en 
i  de su padre.
: eran ^ e  ití!pqrti^cia, res­
pondió tfr . ^illm üis, qné'<  ̂ huen cui-, 
dado de no dem̂  ̂ hija toda }a triste 
tardad; quiería dinero y  le he jcontestado 
qllfi^e io tenia sino para los hombres de;
ha coirtestaao Vd. perfectamente. 
Sin embargo 1 si el poiré sufre....
-.-Así eres td.:...; No puedes áese 
hb^bre; hasta te causa miedo..
^¿Pero no dicen qne tiene una hqa que 
es dási de mi edad, y  mucho mas bonita 
qtíe yo?
-^Lo cual no dejaTía de afligirte. Mar­
cela es bonita en efecto; pero es aun nías 
bjiehá que bonita. ;
bien, padre mío; ¿porqué enton­
ces....
; —Te he adivinado: dentro de algunos
dias estará aquí y  participará de tus ale­
grías: será tu amiga, si quieres.
— Oh! Gracias, gracias! escíamó la jó- 
ven, abrazando con efusión al fabrican­
te: qué bueno es Vd., caballero, añadió, 
migando á Enrique con aire alegre, de 
aquí en adelánte puede Vd. estarse en 
París metido en su taller todo el tiempo 
que le plazca: ya no me hace Vd. falta.
, — Y  yo, dijo Enrique, necesito ver á 
Vd. con frecuencia para no hacerme de­
masiadas ilusiones respecto de Vd.
— Callé! replicó Elena, tendiendo sus 
dos manos á su primo, que las tomó, y 
atraje hasta sus labios la frente de la jó- 
ven. '  ̂ ■
Gautrot se aléjaba de Vitry y  llegaba 
á su casa. Entonces fué cuando encontró 
A su mujer, que volvía del río, y  contes­
tando á las preguntas de ésta respondió:
— Esta noche mataré á Tailbouis.
— Diantre! esclamó la mujer: eso de 
tnatar á un hombre es cosa grave; no 
porque ese valga gran cosa, pero, en fin, 
es un hombre..
— ¿prefieres acaso que yo vaya á un 
presidio?
— No por cierto: vale mas matar al 
lobo que esperar á que el lobo lo coma 
á uno.
— De esa misma opinión soy yo.
1/08 dos entraron en la pieza que sér- 
v ^  de comedor y  cuarto de dormir.Gau- 
trbt se sentó en un sillón forrado de
y  su mujer en un taburete juntocuero 
á él.
— Vamos á ver, dijo esta: cuéntame 
todo: no es cosa de hacer una trastada 
si no ha de producir nada.
— Por supuesto.
— En primer lugar ¿no esperas nada 
de la herencia?
— Ni un maravedí.
— ¿Y crees que Tailbouis sea capa? de 
hacerte una mala partida por esos mise­
rables papeles que te hizo firmar Ra- 
biot?
r-Escucha bien lo que voy á decirte.
Gautrot fué animándose poco á poco, 
y estuvo hablando mas de una hora: su 
mujer le pía con la mayor atención, y  se 
contentaba con mover de vez en cuando 
la cabeza, y encogerse de hombros.
— En fin, dijo, puesto que és menester 
lo haremos, y  yan tres. De todos modos 
ipó deja de ser cosa bien dura para per­
sonas honradas como nosotros, que ja- 
,ás hemos hecho daño á nadie..
En esto se oyó llamar á la puerta. 
Adelanté! grito Gautrot. 
arcela filó quien se presentó..
Ah! Eres tú, mala peste! esclamó la 
ndera. ¿Vienes á escuchar lo que dé­
os?
.L-No,ímadre mia, respondió la jó  ven, 
mas pálida en aquel momento que el.pa­
ñuelo blanco que cubría su seno, y mas
agitada que las hojas azotadas por el ven-
dabal: ¿no es ya hora de poner la mesa 
para cenar?
— Pues pon la mesa, y  no tardes dos 
horas como acostumbras, desgalichada.
Marcela obedeció;enseguida.
La mujer de Gautrot hubiera creído 
rebajarse si hubiese hablado á su hija con 
dulzura, y  ,estaba .además íntimamente 
convencida de que era .preciso emplear 
términos ‘ claros y  precisos para que la 
comprendiera; Marcela.— Es tan necia 
esa muchacha! repetía incesantemente.
La jó ven iba de un lado á otro por el 
cuarto, poniendo.el ipantel, limpiando los 
vasos y  colocando los platos.
S,us padres, absortos en s.ps, reflexio­
nes,; caUahím y  íseguian maquinalmente 
los movimientos de Marcela.
En esto 'diéron' las seis.
— ¿Saco lá' comida? preguntó tímidá- 
.mente. ,M,^rcéla.
— Sin duda, coutestó su madre, á no 
ser que quieras dársela al perro.
Algunos segundos después la familia 
Gautrot estaba sentada á la mesa. Solo 
faltaba Victot Gautrot,hermano de Mar­
cela; pero ño se había puesto su cubierto, 
y  nadie preguntaba por él: sin duda de­
bía estar lejqs. .
La Gauti^.t era quien, servía á cada 
uno su parte, : ' ^
-—Y  bien!'¿Quieres dar tu plato? dijo 
á Marcela. ;
— No tengo .hambre.
— Eso si está bueno! Pues quéf^o
has trabajado hoy?,
— Ya.he concluido la^camisa.
— Pues cuando se trabaja se come 
¿Qué caprichós son esos, señorita? ¿Quíe*. 
res hacerte ahora la melindrosa? " ' 
Pues no faltaría más: ¿acaso no te 
gusta ese guiso?
— Sí.,.. perQ..,, no tengo hambre.,
,— Piles comerás. . ;■  '
Por su párte/Gautrot habíaj^ja^b 
también intacto, su plato de sopa, “kre­
costado en :su.silla jugaba con el câ Mie 
su navaja. ,;
Solo la mujer de Gautrot no veia ni oia 
ya nada: el plato lleno hasta el bordeíque 
tenia delante la adsorbía por completo. 
Ya iba íiaciéndpse de noche. ■
— Márcela, dijo Gautrot, me 
que hace frió esta noches enciende 
co de lumbre en la chimenea. '
— Y  prepara también la lámpara, aña­
dió la Gautrot: vamos; daté prisa: quita 
e l mantel y  pon el tapete sobre la njesá. 
¿Tendré que repetirte siempre lo mismo?
Marcela volvió á moverse por el cuar­
to:, su madre, que había colocado el plato 
sobre sus rodillas, continuó satisfaciendo 
su inmenso apetito,, y Gautrot se levantó 
y, pasó al cuarto contigud.
; Mientras la lámpara y ’la lumbre de la 
chimenease eheendían,se oyó en el cuar­
to donde estaba Gautrot un ruido sordo
Sejuega al público visite nuestras Sucursales para^exainínark» 
iM.rdados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matice$, Punto vai­
nica, etc,, ejecutándose con la Máquina 1
B o m e s t i c a  b o b in a  centvaül
la misma que se emplea unlversalmente para las famiñas én las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros Simílares. . 
Máquinas para toda industria en que se empleada cóstüra.
Máqutoas “ SINGER,, para
t  Modelos I f ia s e t iu  p O se M io a Ie s .~ ‘?idaso o l G i t í t i ^ i lp t r a d o
La Compaftía Fabril Singer
£
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Sr. D . Baldomero Gomález A lvaríz, Medicó'̂ i'éfiiero de la Inclusa de Ma-- 
drid, Mddico del H ospital (íel hiño /esüs, miehtbtü do la lie  al >Am4^ip^ia4t ̂ e- 
dicina, ele., etc. w .
CEKT^ICO: Qu« tontd en Ia« saias; 5tal eargfd-'de.la Inclusa, Hosprital de] NiíiQ Jesús y 1
; f io  dala, Pf*, como en mi práctica particular, £ • lúmínistracio'muy'repetidas veces álos' «a
«os la EMULSION r —............^ . MARFIL AL SUATAeOL. . ..
De la composición de esté' p ro c^ tó 'ré s’ulta lógico su empico, y de la oltseryación detenida da 
•n administracoiúo, puedo afli;m^Ra8;aiguientes dedupcionos: '
!• ' Que’ús ún prepái*ádp dé buen aspócto; y que el’olor sabor delíAceite de EadálBo ê Ebi 
;0|en  enmascarados; tomSndolo los nUló's casi todos sin repugnancia, algunos con piacér.
á){iarÍA1*A ne\w\ faníllrlnA w ."vaaáO'MA a-xm rtá CMI aceite pare áe lígalo le
Depósito Central: laboratorio Uuimico iármaoóutico de ’ff. del lUo Guerrero (Sucesor de Gdpzález Marfil).—Compañía, 32.—Málaga
. . . .  8» digiere obn facilidad y  'qutre perfectamente, viéndose pronto s ja  resultados satisftgn
"torios.
8.“ Los UposjPosfltos que eontiene prestan grandes servicios en el llnfatismo y SQn poderoso» 
■uxiliarés para combatir el'Bscr0fttli3|na en t ( ^ s  sus raanifestacioñés. ‘ ,
: !BI Cruayaco); ^;»'útil:éa las aféCeionés bróiicopulmonares, resulta ventajoso asociad» li
tceite 4 itipoíosfitos. w,.
y  p tra  quo conatOj 4mtoorpre<»nt* «a Madrid í  2Í do Marzo de lDOl.
Z )r .;9 ttid o n e ro  o .  A lT araz . .
w
HUEVOL
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate  ̂Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y  Pistacbio.
H e la d o s-C o n  el F la n - H u e v o l
puede ñacerse un helado delÍQioso de: todas 
esencias; para ello no hay más qué 
transvasar la crema fría á la máquina
Poi ausentarse sü§ dueños se 
venden los muebles de úna casa.
¡Entré; ellos hay ,ún precioso; 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Uná «anja.xlé matriinpsio de
elegante construccióri. ........... I
Un eshado.de Vieha.
Un tocador lavabo con tablero 
de máripol..
Cuadif'oá de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción.





Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles,, imitaciones, mués,tras 
en hierro y en Cristal, piritura, 
esmaltes de todos cóTofés.
Torrijos 9 — MALAGA 
Caaá fundada en 1867
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía H i ie v o l ,  
S a n  S e b a s t iá n
y-VT: ‘ ,.v
V in o  d e  B a y a n d
I n te p e f a r i t e
Un individuo de buenos ante? 
cedentes, con conocimientos en 
miterialés de construcción de 
obras, ídem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en­
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupación.: Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En .esta Adm ípistraición ‘. ihfprr 
marán.
S egu jp Q s c p n tv a  i n c e n d io s
Compañía Inglesa
*<U *3 co
^ ■ -establecida en LIVERPOOL EN 1836 
¡Capital y Fondos de ¡Reserva, 260 millones de pesetas 
Ésta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas. 'T  
SiWdÓiilimitada la fespopsabilidad de lOs accionistas de es­
ta Cojhpáffíá, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y ünida esta circunstan­
cia ;áIos: inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados ía más sólida garantía para el cumplimien­
to dé sus compromisos.
Dirigirse á  sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles dé vino, con arcos de, hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
BUEN SURTIDO
Aceite dejinaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, secante, 
cojpres en polvos, proenas, pinceles, colas, jelatinas, colores de ani- 
litás dé tod^s .clases, alcohol .desnaturalizado, drogas en general.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega, número 43. (antes 
Compañía), Málaga.
F e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos losldébilesvei 
VINO DE BAYARD Ies dará con segundadla FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, caminó de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera; corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el usó dé ía már- 
tición y pronuhciacióñ á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas. ,
Mata nervio Oriental de Blan­
co, quita e l dolor de muélas en 
cinco minutos. Alamos 39i bajo.
NFRVINO  M FBICINAB
del Boctor BOBA^Bi:»
, Iía,da Biás i9,ofensivo ni más activo pára Ies dolores de cabeza, jaqjqepas, 
¡yaWdOSK epilepsia ¿  d,é.ñláS. áíiryipsps. Los males del esíómágo, del hígado y 
los de lá ihíáncía en ítéáeral, se curan infaliblemente. Buenas b o t ic a s á s v s  
pesetas cája;—jSé témiten por correó'á todas partes.
LBcdpreéptosdeneiá, Cáfretas, 39. Mádrjd. En Málaga, faimapia de A, Prolongo,
. M arqués de X»apiqs, niím . 1
.Helados de todas clases, Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras. Refrescos Granadinos, Licores y el 
tan sélecto Scott Wi.skys Black & Whitte.



















S A I M P A L O
P E S E T A S
glfnie presente CAPSULAS ÍDE SANDALO, 6 de ÍÍONOSAN, 
SANTALOL, etQ., méjdiP0‘8,<pi< ‘
que curf-n má«;:proni6, y ráaicalmeii:
e lás del >r..r'ÍZA, de Barcelona, y 
. , i u; Hs ENFERMEDA-
URINAIUAS. l^emiftdo con medaii..w . ■̂ro en la Exposi- 
ejón de BercelPtia, í^ lG r á n  Con curso de París, l|95, >y ©rán 
Premio en la d'e Suez, 1898. Éxito creciente desde lo78. ünioas 
aprobadas y.rfpomenda.daapor las Reales. Academias de Barde- 
lona y Mallorca. Varias corporaciones eienUñcas y renombrados
gráotlcos diarlamenté'láspréscriben, rfecbnocieudo Ventajae.e/j- re sussimilares:—Frásbo '14 reáles.—Farmacia dql Dr. PIZA, 
Plaza del Pino, fi, BarcelpnavT principales de Éspañé y Améri­
ca. Se remiten; por cSVféÓ'bnitidfpaDdo su valor. '
I Pedid Sándftló PizA— DMConddád de las imitaoioaéa.
Bepositayjo eiif|M[á)íaga B. G.óiÚ0¿
de Masageríes r  ¡ 
Maritímes de Marsella
Esta magnifica línea dé vapores recibe 
mercancías de todas clases;' á flete corrido 
y con conocimiento directo desdé este 
puerto á todos los dé su itinerario en el 
Mediterráneo,' Mar Negro, Indo-China, 
Japón,. Australia y Nueva-Zelanda, en 
_ . „  combinación con los de. la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas régulares de Má­
laga cada Í4 dias ó sean los miércoles de cada dos sémanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su répreséntante 
en Málaga, D; Pedro Gómez Chajx, Josefa Ugarte BarríentoB, 26.
Comisionista
Se desea una persona de bue­
nas reláciones para trabajar artí­
culos-extranjeros dé fácil venta 
en esta y su provincia.
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 á 2 tarde.
Inútil presentarse sin buenas 
referencias.
V d a .  d e  J o r g e  A ,  H o d g s o h
Pasa ejstablecida en 1841
Especialidades en géneros de Fanlasia, Piel, Peifumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos', Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas. ‘
(x r a n  f á b r ic a  d e  S o d a  W a t e r  y  L im o n a d a
Esta casa participará su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo- 
nes dé York, cocidos al precio de 1 peseta ooi ración.
El más infalible para extraer los callos y durezas d élos pies 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central. Droguería de Juán de Leiva Antúnez, calle 
Marques de la Paniega número 43 (antes Compañía).—MALAGA.
S e  alqu ila
pisócomOdo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al fi- 
lato de Morales yiuna planta ba  ̂
ja Calle Ventura Rodriguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almacén y q o- 
chera. Informes Confiteriá de  
«La Cubana», Puerta del Mar, 3 .
Se sirven fresas todos Ios- 
días á domicilio.
Bu Ronda
En finca.de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan' habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua' abundante. 
Informarán calle dé Granada hú­
mero 126,segundo, i ' ,; ;
S e  vieiiden
todos los utensilios cíe una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas.
Informarán en está Adminis­
tración. i
.En
uña' bonita casa situada en calle 
Churrüca, antes Paniága,' núme­
ro 25, (Barrio de la T/mi^.) 
Darán razón, Alamql;^ ̂  .2i,
Se vende
Un carro forma alicantino con 
muelles y  tordo propio'pQháu 
tamaño para toda clase dé repar­
tido. En esta administración in­
formarán. ; \ /
Casa fbBdada en 1873
G IM E N E Z C U E N C A
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, nnm. 3.
(PRÓXIMO A LA IGLESIA PE  SANTO DOMINGO)
156 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
— El rey es digno, noble, virtuoso; dijo la marquesa.
— Pero débil, fanatizado, cegado por sus favoritos: cfcm que 
le dejen rezar y cazar; con llorar por su Margarita de Austria; 
con que le digan que es el rey más gránde del mundo, y .con 
que despache delante de él, de rodillas, el verdadero rey ,él 
infame, el traidor, el audaz, el estúpido duque de Lerma, está 
satisfecha toda la ambición de mi señor rey don Felipe III, mi 
augusto padre.
—Señora, vuestra altera está demasiádo irritada; vuestra 
alteza se vá á poner mala, dijo dulce y respetuosamente la
marquesa.
—Sí, sí, es verdad, dijo la princesa cambiando, de tono, y 
procurando dominarse; lo que me sucede me ha puesto fuera 
de mí, y os estoy diciendo cosas que hasta ahora solo he  dicho 
á mi conciencia; olvidadlas, os toj suplico, ¡doña Teresa; 
guardad un profundo secreto acerca-fe J Í ta  debilidad mia; os 
ruego que me ayudéis, que me conc^fa^ eí fayoridé ún :-sa-; 
cril'ido.
—Señora, vuestra alteza puede mandarme: yo me sentiré 
honrada y feliz obedeciéndoos.
—He encontrado esa capa y ese~sombrero, que os ha entre­
gado el marqués de Siete Iglesias, en el aposento de esa des­
vergonzada: tengo la creencia de que esa capa y e se  sombre­
ro son del príncipe mi señor; pero deseo confirmar esa creen­
cia. ¿Queréis hacerme el favor, doña Teresa, de buscar á 
uno de los ayudas de cámara delprinqípe: y traerloáqüí?
—¿Ahora mismo, señora?
—Sí, ahora mismo: en caliente; así no podrá ser prevenido 
el ayuda de cámara ¡ ,
—Bien, señora, iré, dijo ía marquesa.
—Pues bien; id, id al momento.
La marquesa tomó una bujia y salió, ■ ,
En cuanto se vió en la antecámara se detuyo.
—Es más duro de Jo que parece,,fipditó, -aventurarse. en 
una intriga; veamos: ¿que van á pepsar tíe mímqueUos á.quie-
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que el príncipe: vos no estáis presa^ sino más libre que nunca: 
al rededor de vuestra casa np hay un solo hombre, yo os 
juro que ahora empezáis á resplandecer, y que nada pue­
de contra vos la princesa. Pero repetídmelo otra vez: ¿me 
amais?
—Os amo, cpntestó lánguidamente doña Ana,




Circular del Gobiérño civil rélativa á carruajes. 
—Pertenencias de minas.  ̂ ’
—Edictos de diferentes Ayuntamientos.
—Req'úisitorias de diversos juzgados.
—Continuactób del proyecto de Ley sobre ré­
gimen de Administración local.
—Idem de Ídem electoral.
60 lanár y cabrío, peso 798,250 kilogramos; pe­
setas 31,93.
; 32 cerdos, peso 2.783,000 kilogramos; pesetas 
278,30.
Jamones y embutidos, 633,000 kilogramos; pe­
setas 63,30. ,
; 33 pieles, 8,25 pesetas.
Total de peso: 7.264,750 kllogramps.
, Total de adeudo: 685,83 peseras.
j^ g ls t ío  civil
yjuigado de la Alameda
, Defunciones: Fernando Jiméñéz Guillén y Anto­
nio Sánzoilo Martín.
Matrimonios: Enrique Acbsta Cereto con Teresa 
Ramírez Perea. . ; '
Jazgado 'de la Merced /  ;
Defunciones: josefa^iaRubia Pascual.
Juzgado (ks^nto Domingo
Nacimieatos'LJosé López Tabla y Antonio Tole­
do Ramírez. ■
Defunciones:Juan Goñzaléz Martínez, Cristóbal 
Gil Soto,. Antonio Navarro Fernández, Maria An- 
tig Díaz, Josefa ’fiarrionuevO García y Francisco 
Aragón Gutiérréz.
Matrimonios: Manuel Médicis Gonzálsz con Ana 
García Bénítez; 'Ramón Pallarás González con Do­
lores Cuenca Miguel. ¡
N o t e s  ín a ^
Buques entrados ayer 
Vapor «Alcira») de Cádiz.
Idem «Cabañal», de Almería.
^^ques'ae^achddos ■'"
Idem «Santa Criiz», para Santa Cruz de Tenerife. 
Idem «Península», para Cádiz,.
: Idem «Sevilláiypará Méíilla.
Idem «Alcira»; para Almería.
Idém «Cabaflál», páirá Aígéciras.
Q b s o i C v a C i o i i e s




Dirección del yieiitó, SvE.
Estado del ciéí ó, des pe j ad o.
Idem de la mar, tranquila.
r'¡Matáii0i»o'
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 22, su peso én eapal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;-'-^
f 27 vacuno y 6 terneras, ¿peso 3;040,500 kilogra­
mos; pesetas 304,05.
C e m e n t e m o s ' .....







Una señora muy sensible decía á un carnicero: 
—¿Cómo tiene usted corazón para matar á los 
¡pobres corderos?
—Pero señorita, ¿lo tendría usted para comér­
selos vivos? Si los hombres.nos hemos de comer 
á los corderos, ¿no es mejor, para ellos mismos 
que nos los comamos muertos?
G ru erra , Fuentes y Algabeño
en  la  Caleta
Visitad la venta delyerno de Conejo, donde ( 
contraréis magnificos merenderos con vistas 
mar.
‘Servicio esmerado y ecpnómico.
Vinos de todas marcas.
Vaouna direeta de temer#
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
. Tejón Rodríguez, 31 
JDE8ClJE3í'rO PO B10#
á los suscriplores de El Popular
Colegio d® Corredores
lliiiiiliios de 1» peníasiila cu %. de Jimio de Utí  ̂ i
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vista 
0‘30 por 100 daño.
Tipografía de El Popular
i (
B e vende
precio módico se vende
T a lle r  de
ei^cuadernaeión
_  DE -
Francisco de VianaCárdenas 
Calle, de los Maiflres 11.
Se encuadernan ¡- Jas nove­
las, «El 93» y «El Cqcinero.de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Se fabrican bragueros á medida y se corrigen 
ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humanó.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso internacional de Hi­
giene de 1898 y Miedalla de Oro en 1900.
Un amigo nuestro visita el taller de un célebre 
'pintor en el momento que éste se halla ausente.
El criado le enseña las curiosidades que alli sc 
encierran, y lé dice:
—Yé sirvo á mi amó de modeló, íe muelo los 
¿colores, le preparo los lienzos y le limpiólos pin- 
iceles. Lo demás lo hace él.
